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Camps de golf: Per qué no?
embla que la proposta de dur endavant un o dos camps de golf
al nostre terme té poques perspectives de convertir-se en realitat.
De moment, hi ha tres grups que s' ho estudien -CDS, UM i PP- men-
tres que els representants del PSOE i la CDI dins la Comissió d' Urba-
nismo ja s' han mostrat contraris al primer dels projectes presentats,
el de Ca' n Fresquet.
No estaria de més que la Comissió d' Urbanisme, abans de prendre decissions
definitives, consultás amb els sectors socials de Manacor i amb els mateixos
companys de partit i del possible debat intern en sortís una decissió sens dubte
més madura i objectiva que la que se maneja actualment.
Els sectors més radicals, més ecologistes per dir-ho d' alguna manera, es mos-
tren darrerament contraris a qualsevol intent d' edificació a la costa i a l' inte-
rior. És possible que la seva actitud ens hagui salvat de molts d' atemptats -més
urbanístics i paisatgístics que ecologistes-, però no pot ser aquest únic element
de judici a l' hora de decidir el futur de les illes, el futur dels nostres municipis;
entre altres coses,
 perquè els arguments ecologistes cauen per terra en més
d' una ocasió i es poden mantenir tan sols els paisatgístics. I aleshores, si es volen
dur a terme projectes que no atempten el més mínim contra el paisatge, amb
quins arguments s' aturen?
Es diu que l' oferta turística está saturada. És cert, i possiblement sobrepassa-
da. Però els camps de golf constitueixen una oferta distinta, dirigida a un altre
tipus de client, que afecta poc o gens a l' altre oferta, I al mateix temps que
s' amplia el tipus, s' amplia també la temporada, ja que tot any es juga al
golf, i a més a aquesta terra a on disfrutam n hivern tan bonancós.
L' Important és que les coses es facin bé, tan important com que es facin o
no. I pel que hem vist, al manco el projecte de Rotana -no coneixem el de
Ca' n Fresquet- és un projecte hermós, digne de ser estudiat amb deteniment, ja
que está fet al més pur estil mallorquí. El més segur és que si es dugués a terme,
les especies animals -1' ecologia que tant invoquen alguns a moments determi-
nats- tendrien moltes més possibilitats de viure i sobreviure que si es mantén tal
com está. Conten que al camp de Santa Ponca hi han entrat a viure especies
animals pròpies de les zones homldes que mai hi havien comparegut.
L' altre inconvenient que pot haver-hi és el de l' aigua, a un moment de
manca d' aquest element; però si els promotors tenen la manera d' aprofitar les
algües depurades, pocs inconvenients hi viem. Els arguments de protecció a ul-
trança de la nostra economia agrícola no s' aguanten: l' economia no suposa
quasi res del P.I.B. de Mallorca i sembla que la dependencia exterior en aquest
terreny és i será cada dia més gran, sense suposar el més mínim problema.
El que sí pot suposar-se un és la construcció incontrolada a fora vila, d' auten-
tiques barraques fetes amb mal gust. D' alguna manera, la construcció contro-
lada de poblats en torn a un camp de golf, de cases ben fetes, impedirlo
aquesta plaga que sí fa mala la nostra imatge, a l' agricultura i al paisatge. I a
més, unes inversions corn les que es mouen en torn a aquests tipus de construc-
ció, estiraria, i fort, de tota economia del terme per espai de molts d' anys. I
això també és important.
ctualklad	 unicipal
	Per Albert Sansb
37 millones de más 
--; 1 delegado de S...''i,..jos Genera-
r, les del Ayuntamiento ha pro-
puesto a la empresa concesionaria de
la recogida de basuras del municipio
de Manacor, Limpiezas Urbanas_
S.A., prorrogarle por un año el con-
trato a cambio de que realice unos
cuantos servicios más entre los que
se encuentra el de la contenerización
en los núcleos urbanos. Más del cm -
cueta porpor ciento del coste de estos
servicios, por un valor aproximado a
los 56 millones de pesetas, deberán
ser costeados por la misma empresa
a cuenta de los 37 millones que du-
rante los últimos cuatro años ha co-
brado de más al Ayuntamiento, por
un servicio del que no puede justifi-
car un total de 51 millones en gastos
que ya había alegado. Hace más de
un año que Francía había propuesto
la contenerización del servicio de re-
cogida de basuras, pero el tema
habla quedado sobre la mesa porque
el proyecto más asequible, en mucha
diferencia, era el presentado por una
empresa distinta a Limpiezas Urba-
nas, y sus propietarios se negaban a
utilizar los contenedores si no eran
instalados según el proyecto por
ellos presentado, bastante más caro.
Entonces, el delegado de Servicios
Generales dejó pasar el tiempo, hasta
que hace poco el tema se reabrió
porque el próximo mes de octubre fi-
naliza el contrato de los cinco años
de concesión. Francía hasta este mo-
mento estaba decidido a no prorrogar
el contrato, sin embargo, cambió de
opinión cuando el titular de la em-
presa Bartolomé Gelabert le pidió
veinte millones en concepto de la re-
visión de precios de los últimos cua-
tro años. Para ello, Francía exigió un
justificante y Gelabert se entregó con
un tocho de papeles que varios fun-
cionarios empezaron a analizar. Poco
tiempo después, el Secretario pasaba
el informe al Delegado según el cual
la empresa no justificaba un total de
51 millones en gastos, lo que supone
que el Ayuntamiento ha pagado 37
millones más de lo debido durante
estos cuatro años. Ello hizo cambiar
de opinión a Francía, quién ha pro-
puesto prorrogar por un año el con-
trato a Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca, S.A. y pagar los veinte millo-
nes de revisión de precios a cambio
de que preste los servicios de sellado
del vertedero, eliminación de la ba-
sura fuera del término de Manacor,
contenerización y mejora del servicio
de limpieza, que ascienden a un total
de 56 milones de pesetas. Los 20
millones a aportar más los 37 ya he-
chos efectivos ascienden a 57 millo-
nes, la empresa, tras prestar los ser-
vicios, aún debería devolver 1 millón
a las arcas municipales.
Fue el Secretario
fectivamente, porque él mismo
rj lo ha confirmado sin ningún
temor, el otro funcionario, el arqui-
tecto municipal sí fue desvelado a la
prensa, que opinó sobre el tema de
los aparcamientos del Principal fue
el Secretario del Ayuntamiento, in-
cluso no niega que comentó a Toni
Palmer, alias Fabio, que si publicaba
el tema posiblemente no sería apro-
bado por la Comisión de Gobierno,
lo que pasa es que se lo dijo fuera
de s'Agricola como simple comenta-
rio y nunca por teléfono y anónima-
mente como si tuviera algún interés
en que se publicara el caso o algo
por el estilo. El mismo Fabio lo con-
firmaría posteriormente al director de
esta publicación y a mí mismo. Pero
el propietario, Gaspar Forteza, inter-
pretó mal lo publicado por Fabio y
declaró a 7 Setmanari que un anóni-
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Pera al cap i a la fi, no ens pot
venir gaire de nou, això, en
aquest país, on ja estam acos-
tumats a veure...
4
...des de l'aparcament fins a
l'estafa, e! robatori, tí crim,
l'assassinat, viotacia, la edi-
ficticia illegal la pirateria de
video o tí narcatrafic...
Amb elgeneraí aixa no passa-
va!
mo había alentado telefónicamente a
Fabio para que explicara el caso de
los aparcamientos del Principal y
ello no es cierto. Pues a cada cual lo
suyo y no se hable más, el Secreta-
rio, con razón, ha pedido que se ex-
plique bien lo sucedido, porque los
políticos ya empezaban a temer que
fuera un anónimo telefónico, cuando
en realitat tal fantasma no existe.
Políticos miedosos 
i es cierto que porque los me-
13 dios de comunicación han pues-
to en evidencia el proyecto de crea-
ción de tres plantas más en los apar-
camientos del Principal los políticos
lo han apartado de su consideración,
y así parece, creo que se han portado
como unos verdaderos miedicas.
Ochenta centímetros, no llega a un
metro lo que sobrepasa la nueva obra
por encima de la altura permitida por
la normativa vigente y todo el
mundo se raja las vestiduras, como
si se tratara de un problema de esta-
do. Tampoco no hay para tanto, o sí
lo hay, pero los políticos deberían
haber mostrado más firmeza a la




ri orno habrán notado los usuarios
del servicio de bus urbano, este
sigue funcionando. Aunque segura-
mente por ello los usuarios no ha-
brán notado nada, y se les habrá ol-
vidado que según previsiones debía
dejar de funcionar el pasado domin-
go, cuando finalizaba el contrato
entre el Ayuntamiento y la empresa
concesionaria Amenguál, S.A. sin la
intención de que se prorrogara debi-
do al decreto del Consejo de Gobier-
no de la Comunitat Autònoma. Sin
embargo, los miembros del consisto-
rio creyeron conveniente que el ser-
vicio finalizara antes de concluir el
curso escolar, ya que la mayoría de
los usuarios son los pequeños estu-
diantes, además de los abuelos de la
tercera edad. Por ello, y porque se-
guro que les cuesta aceptar que ten-
drán que terminar quitándolo, en la
última sesión de la Comisión de Go-
bierno se acordó prorrogar hasta el
dia treinta de junio el contrato subs-
crito con Amengual S.A. de conce-
sión del servicio municipal de trans-
porte urbano, y por ello los pequeños
autocares siguen dando vueltas por el
casco urbano de Manacor.
Vergüenza debería
darles
A los responsables y a la Presiden-
ta de la Conselleria de Cultura,
Maria Antonia Munar, anunciar a
bombo y platillo la firma de un con-
venio para la subvención del arreglo
de fachadas por el que la Conselleria
aporta la, en principio, nada despre-
ciable cantidad de 130 millones de
pesetas. Lo que pasa, es que la noti-
cia anunciada por todo lo alto sigue
así: este convenio se ha firmado con
27 municipios de la Part Forana y
proximarnente se hará con los 39
restantes. Lo que viene a sumar un
total de 66 municipios. Si dividimos
éste número de municipios por el de
los millones nos arroja un resultado
de casi, pero sólo casi, dos millones
de pesetas, lo que, para subvencionar
fachadas, es completamente ridículo.
A Manacor, por ser la segunda capi-
tal de la Isla, la cifra se ha redondea-
do en los dos millones, a la que
deben sumarse los dos que le corres-
ponden al Ayuntamiento. Dinero que
seguramente destinará a la subven-
ción de fachadas de interés arquitec-
tónico-artístico. Pero con lo de la pu-,
blicidad, caras de payasos sonrientes
que anuncian las nuevas ofertas de la
Conselleria para arreglar las fachadas
pasa lo que pasa, que luego la gente
va a pedir dinero al Ayuntamiento
para arreglar la suya con la consi-
guiente sorpresa de que no tienen un
duro.
Boletín Informativo 
ronto, el Ayuntamiento de Ma-
r nacor publicará el primer boletín
informativo de las realizaciones mu-
nicipales. Sus principales característi-
cas aún no se conocen. Será un bole-
tín en el que cada departamento
podrá informar de aquello que consi-
dere de mayor interés para el ciuda-
dano. La corporación municipal
acordó editar tres boletines informa-
tivos por año, el primero de ellos
saldrá a la calle para todos los ciuda-




n más de una ocasión, seguro
11
 que el Ayuntarnientoha tenido
que pagar los desperfectos ocasiona-
dos por alguna instalación de su pro-
piedad por la correspondiente res-
ponsabilidad civil. En este caso que
nos ocupa la suma a hacer efectiva
por los desperfectos ocasionados por
una farola sobre un coche de propie-
dad particular asciende a 75 mil pe-
setas. El coche en cuestión se encon-
traba aparcado junto a una farola del
alumbrado público de s'Illot que al
caer sobre él le ocasionó desperfec-
tos de diversa consideración.
.com la policia municipal la
nacional la guardia civiL els
regidors, els bombers i el Capi-
tán Trueno pressumptament





 Complementàries i Subsidiàries
de Planejament de Manacor
L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia dos de maig de mil nou-
cents vuitanta-nou
 adoptà
 entre d'altres, el següent acord:
1r/ Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes Complementá-
ries i Subsidiàries
 de Planejament de Manacor quant a la previsió de la ins-
tal.lació de dipòsits
 funeraris en el terme municipal.
2n/ Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjan-
çant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma i
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, i en un dels diaris de major circulació, als
efectes que en puguin formular-se al.legacions.
3r/ Delimitar expressament com a área afectada per la suspensió a l'otorga-
ment de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició a la totalitat
del terme municipal, amb excepció de la zona del Cementen i Municipal, que
consta assenyalada a la documentació gráfica de modificació de les Normes, ja
que está afectat per les noves determinacions del Planejament que poden supo-
sar modificació del règim




 basades en el règim vigent, sempre que es respectin les determina-
cions del nou planejament. L'esmentada suspensió
 tindrà una durada máxima
de dos anys, no obstant, s'extinguirá en qualsevol cas, amb l'aprovació definiti-
va de la modificació de planejament.
L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autó-
noma de les Illes Balears 1
Manacor, 15 de maig de 1989
El Batle,
Jaume Llull i Bibiloni





Duu sis anys a la política local, dos de respon-
sable de l'àrea d'urbanisme, la més compromesa
de les delegacions. Fins que va decidir dedicar-
s'hi íntegrament, feia feina de galvano- tècnic, que
res té a veure amb l'urbanisme. Si va demanar el
cárrec per voluntat pròpia va ser perquè aconse-
guir-ho era el major objectiu dels partits que re-
presenta, CDI-PSM. Ha estat criticat pels més
afectats per la nova política urbanística del Pacte.
Com exemple, serveix la darrera amenaça de l'em-
presa Perlas Orquídea d'anar-se'n a un altre poble
si no permet la construcció d'un nou taller a l'en-
trada de Manacor. Malgrat  això, quan va comen-
çar s'esperava molta més duresa, però també, si
tornas a ser elegit per governar, no ho feria com a
President de la Comissió d'Urbanisme.
-I ara, com penses solucionar
el problema de les Perles Orquí-
dea?
-El tema és complicat i necessita
de l'explicació d'una séria de qües-
tions: l'Ajuntament l'any passat va
acordar unánimament en sessió
plenaria demanar a la Comissió
Provincial d'Urbanisme que fos res-
trictiva i seriosa amb les declara-
cions d'interés social, ja que es do-
nava el cas de que l'Ajuntament,
que pretenia dur una política
ferme, negava projectes semblants
als que després la comissió provin-
cial aprovaba per a altres munici-
pis. El que passa en aquest cas és
que se pretén construir eludint les
Ileis urbanístiques, utilitzant la sorti-
da que ofereix l'article de la Llei del
Sòl, que permet la creació d'urba-
nitzacions a sòl no urbanitzable,
sino rústic. Però la Llei del Sòl s'ha
fet per edificar a foravila allò que
no pot estar en un planetjament ur-
banístic normal, i Manacor té unes
zones per a utilització industrial
que Perlas Orquídea coneix a la
perfecció. Entenem, que totes les
empreses s'han d'ajustar a les re-
gles del joc, siguin les que siguin.
Moltes altres empreses han solici-
tat l'interés social a la carretera i
sels hi ha denegat totd'una. El que
més me preocuparia a mi seria les
coses que podrien dir aquells em-
presaris que han hagut de pagar
amb els seus duros per situar-se ^a
un lloc d'acord amb la llei.
-No et preocupa que sigui una
mida antipopular que et desgasti
políticament?
-Jo entenc que la postura de l'A-
juntament pot parèixer antipopular,
peró si s'explica la conducta, s'en-
tendrà
 que és séria i coherent.
-Qué respondries de la carta
que t'han escrit, qué diries als
empleats de la fábrica que están
preocupats en qué no se l'endu-
guin a un altre poble
-De le carta no diria res, i als tre-
balladors els diria que l'empresa
per la qual fan feina s'ha de preo-
cupar de ser competitiva, com ho
han d'intentar totes les demés, i
punt.
-Des de que ets responsable
de l'àrea d'urbanisme lluites
entre el deixar construir o el pro-
tegir, no és així?
-Basicament sí, és la qüestió fo-
namental. Però m'he trobat amb
dues circunstancies amb les que
no comptava: haver de viure els
dos anys més impresionants de la
història de Mallorca en quan a l'e-
dificació i l'haver de dedicar moltís-
simes hores a l'acossament al que
m'he vist sotmés.





 sí que n'ha hagut,
penó, no els he donat importancia.
Amenaces mai, jo em referia a un
encalç de tipus jurídic en el que
s'intenta desbancar-te, però res
més.
-I dels partits als que repre-
sentes, has rebut pressions? Es 1
deia que ja no tenies la seva
confiança. to
-No, això és del tot incert: Jo ZZ;
«Hl ha zones per a
utilització industrial
que Perlas Orquídea
coneix a la perfecció»
«Cala Mendia és una
urbanització que sí
compta amb totes les
bendicions de la llei»
«El pla urbanístic
vigent, aprovat l'any
1980, preveu per a la
costa de Manacor un
total de més de 100.000
habitants»
«Es molt curiós que la
Comunitat Autónoma
aprovi Deis per eludir la
normativa urbanística»
EMENIZEINI,
sempre he tengut el suport, que
qualificaria de total, del meu partit,
del  qual a més som militant. Sí és
veritat que hi ha hagut desavinen-
ces amb una o dues personas del
partit i res més. El partit sap per-
fectament que estam mantinguent
una línia d'acord amb el programa.
Ara, també és cert que hi ha una
preocupació pel desgastament d'i-
matge que comporta estar a l'ama
d'urbanisme.
-Amb la resta del consistori
tampoc has tengut problemes?
-No, dins Parea d'urbanisme hi
ha un ambient favorable perquè
des de la Comissió es procura
donar el màxim d'informació a tots
els membres, i els temes es deba-
ten tot quan es fa necessari. La
política urbanística que es fa, un
poc per la nostra iniciativa, és la
que tota la Comissió considera.
-I com aspecte puntual d'a-
questa política ens trobam amb
el de la protecció de les cales
verges de Manacor i Cales de
Mallorca. Quina és la postura de
l'Ajuntament i la situació actual?
-Totes aquelles cales vergas del
municipi de Manacor que no tenen
la qualificació de
 sòl urbanitzable,
la intenció és la de no deixar cons-
truir-hi, malgrat els propietaris deis
terrenys no estiguin disposats a
abandonar la idea de fer-hi urbanit-
zacions. El tema de Cales de Ma-
llorca está pendent d'un dictamen
jurídic d'un prestigiós advocat per
aclarir quins conceptes s'haurien
d'indemnitzar si l'Ajuntament acon-
segueix declarar no urbanitzables
les tres penínsules que resten a ur-
banitzar a Cales.
-No te pareix que això és una
postura injusta enfront dels al-
tres que ja tenien urbanitzat i
se'ls ha legalitzat la situació?
-Jo consider que la política d'ur-
banisme ha estat bastant clara,
hem deixat construir dins tot sòl ur-
banitzable amb un pla parcial apro-
vat, per la senzilla raó de que hi ha
uns drets adquirits. La temática de
Cales de Mallorca és distinta per
una serie de raons: el seu projecte
está en fasse de revisió i així i tot
estam parlan d'un projecte d'apro-
ximadament 18.000 habitants dins
una zona catalogada com d'espe-
cial interés, segons els estudis rea-
litzats per
 icona i lnesse.
-També hi ha part d'injustícia
social quan al municipi de Mana-
cor no es deixa construir més i
davora es poden fer monstres
com el de Sa Coma, per exem-
ple, no?
-Es cert que edificar a un altre
municipi Ii suposa una activitat eco-
nómica major momentàniament.
Peró també es paga el preu, el
preu paisatjístic que haurà
 de
pagar Sant Llorenç per la urbanit-
zació de Sa Coma és molt car. Es
qüestió de triar.
-Per altre banda, una urbanit-
zació que ha sorprés molt és la
de Cala Mendia, qué ha passat?
-La zona de na Punta Reina és
una urbanització amb totes les
bendicions legals. Aquí passa que
hi ha el problema de que si volem
adoptar una actitut de moderar la
construcció a la costa, ens trobam
amb un planetjament urbanístic en
vigor que va ser aprovat l'any 1980
amb la mentalitat desenrotllista d'a-
quells moments. Vull donar una
xifra molt aclaridora, el plenatja-
ment preveu a la costa de Manacor
un total de 100.000 habitants. Lla-
vors, resulta quasi impossible elimi-
nar els drets donats per edificar. El
cas més Ilamentable és evident-
ment el de Cala Menda, on l'any
que ve encara es construirá moltís-
sim més, quan les possibilitats de
que la platja pugui atendre la po-
blació prevista són totalment nulas.
-Tots els eror subsanables,
quedaran resolts al nou PGOU?
-El nou planetjament urbanístic
intentará salvar tot quan sigui sal-
vable.
-A tot això venen a juntar-s'hi
nous projectes, els de camp de
golf.
-Resulta molt curiós com la Co-
munitat Autónoma discuteix tant de
temps una llei de camps de golf
que es base en l'interés social per
eludir la normativa urbanística i
després els projectes que es pre-
senten, cap d'ells es volen tramitar
per la nova llei. El que sí hi ha són
projectes molt voluminosos que es
volen dur a terme dins el nostre
municipi amb la intenció evident de
vendre les edificacions a l'estran-
ger sense comptar per res amb
l'espanyol. Está clar que existeix la
intenció d'invertir amb doblers es-
trangers.
-Anteriorment ha quedat clar
que la política de la corporació
és la de frenar la urbanització a
la costa de Manacor, es seguirá
la mateixa tónica amb els projec-
tes de l'interior?
-Bé, la política de frenar la urba-
nització a la costa és assumida per
tota la corporació, peró pels nous
projectes interiors hauran de pas-





CAPDWERA - CALA UTJADA - ARTA - CALA IAILLOR - CALA DONA - MANACOR - INCA - SA COMA - CAN PICAFORT - CALAS DE MALLORCA
DEL 15 AL 31 DE MAYO
%lob. trweetrympeo
ALIMENTACION LIQUIDOS
Leche RAM Normal y Descremada botella 1'5 L. 
	 143
Yogur CHAMBURCY Sabores pack. 4 unid. 	 88 (22)
Yogur CHAMBURCY Sabores pack. 8 unid. 	 168 (21)
Mantequilla ARIAS 170 grs. 
	 189
COLA CAO bote 500 grs. 	 228
Chocolate TORRAS Extrafino con leche 150 grs. 
	
85
Chocolate TORRAS Leche Almendra 150 grs.
	 95
Chocolate TORRAS Leche Avellana 150 grs. 	 95
Café BRASILIA Molido superior natural paq. 250 grs. _139
Pan Familiar ORTIZ 270 grs. 
	
149
Magdalena Larga VILLA MANUEL 12 unid.
	
129
Galleta PRINCIPE 250 grs. 	 109
Arroz NOMEN Extra 1 kg.  	 129
Sopas KNORR Normales todos los tipos 	 158
Ensalada HERO 250 grs. (Zanahoria, Apio, Remolacha)137
Ensalada HERO 250 grs. China 	 249
Ensalada HERO 250 grs. Soja 	 177
Queso SAN MILLAN 	 159
Foie-gras MINA 80 grs. pack. 3 unid. 	 83
Aceite BETIS 1 L. 	 350
Aceite BETIS 2'5 L. 	  920
Atún CABO DE PEÑAS RO-70 pack. 3 unid. 
	  109
Salchichas SNACKIS HERTA 	 67
Salchichas VIENA 500 grs. 5 piezas 	 269
Comida para Perro COTIDIANA 5 kg. 	 779
Comida para Perro PRACTICA 5 kg. 	 760
Comida para Gatos ROYAL CAT 1'5 kg. 	 323
Cola PICSA 2 L. 	 129
Naranja PICSA 2 L. 	 129
Limón PICSA 2 L. 	 129
Vino CAMPO VIEJO 4 años (Blco. Tto. Rdo.) 	 255
Coñac TORRES 5 años 	 620
Whisky J. WALKER E. R. 750 c.c. 	 1.157
CHARCUTERIA
Jamón Serrano sin piel. CAN BALAGUER 	 1.255
Fiambre Paleta al Horno. CAN BALAGUER 	 530
Mortadela Genovesa . CAN BALAGUER 	 245
Mortadela con Aceitunas. GLAC. 	 265
Galantina de Huevo . GLAC. 	 460
Galantina de Perdiz. GLAC. 	 460
Cabeza de Jabali . GLAC. 	 460
Jamón Extra. ACUEDUCTO 	 735
Queso El Labrador tierno de M.G. ACUEDUCTO 	 855
Fuet Extra. BENITO RUIZ - RANGO. 	 935
Chorizo Extra. CAMPOFRIO. 	 850
Salchichón Gran Serrano. CAMPOFRIO. 	 760
Ternera con Espinacas . CAMPOFRIO. 	 455
Jamón de Pavo. CAMPOFRIO. 	 675
Chopped . CASADEMONT. 	 285
Jamón Cocido Remier. . CASADEMONT. 	 725
Queso La Cabaña. CASADEMONT. 	 999
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs.  	 90
Bocaditos PESCANOVA Marisco 250 grs. 	 265
"Además llévese dos y pague uno"
Filete de Merluza s/piel PESCANOVA 400 grs. 	 365
Pizza PESCANOVA (4 Estaciones, Bonito, Romana) _325
Maíz en Grano FRUDESA 400 grs. 129
Ensalada de Arroz FRUDESA 400 grs. 115
Calamar a la Romana LA COCINERA 400 grs. 335
Croquetas LA COCINERA 600 grs. 265
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Champu JOHNSON&JOHNSON 750+150 c.c. regalo _429
CALGON 3 kg. 1.219
Papel Higiénico SCOTTEX 4 rollos 129
Rollo Cocina CEL 2 unid. 214
Vajillas RACKY 115 L. Pack. 2 unid. 214
Gel Crema LA TOJA 900 c.c. 315
Maquina BLUE II Azul 5 unid. 209
Bolsas COOBOL pack. 3 unid. 249







La semana pasada fueron presentados dos nuevos proyectos
Urbanismo desaprueba los proyectos de
campos de golf
Dos nuevos proyectos para la ur-
banización de suelo rústico con la
creación de varios campos de golf
fueron presentados por vías dife-
rentes durante la semana pasada.
Mientras el proyecto de un campo
de golf en Can Fresquet entraba
en las dependencias municipales
solicitando la aprobación de la co-
misión de urbanismo, la idea y
ante-proyecto de la urbanización
con dos campos de golf en Rotana
era presentado en la misma finca a
las personalidades políticas auto-
nómicas y municipales, así como a
los medios de comunicación. Sin
embargo, ambos proyectos no
cuentan con la aprobación del res-
ponsable político de urbanismo y
posiblemente no cuenten con el in-
forme favorable del Ayuntamiento
por diversas razones.
Ca'n Fresquet
El proyecto de un campo de golf
de 18 hoyos y de una urbanización
que se extiende sobre un total de
80 hectáreas en la finca de Can
Fresquet, situada entre Cala Men-
dia y Cala Varques y donde se
halla la famosa Coya del Pirata,
contempla la creación de 450 pla-
zas, entre hotel y bungalows. Por
ello, no se ajusta a la normativa vi-
Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
Exclusives	 gran varietat
en banyadors
segu que si mos visltau, trobareu lo que cercau
AVDA. DR. REMING. 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL. 55 06 55
Rotana es todo un poblado para extranjeros en el interior del municipio de Ma-




PAPA ESPAÑA 07500 MANACOR
•	 renzn
nes, s. a.hcey
Véalos en MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotá)
Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96
TODOS GANAN CON HONDA.
Las duras y resistentes motoazadas HONDA están preparadas para lo que haga falta: fresar, arar, regar, segar, arrancar patatas,
remolcar o pulverizar. Y todo elio sin ruidos ni n ibraciones y con la máxima seguridad. Para trabajar en el campo, nada ni nadie
es más rentable que las motoazadas HONDA
Moloandas: 10 modelos distintos de 90 cc. a 272 cc.
gente de la ley de campos de golf,
que regula las plazas exclusiva-
mente en forma de hotel o apartho-
tel. Este es el primer inconveniente
con que se encuentra para contar
con el informe favorable del Ayun-
tamiento. Pero, según el delegado
de urbanismo, delegado, Tomeu
Ferrer, hay otro aún más importan-
te; el actual consistorio está decidi-
do a no permitir otras urbanizacio-
nes sobre suelo rústico, aunque se
trate de campos de golf, situado en
la zona costera de Manacor. El
proyecto ya ha sido debatido en la
pasada sesión de la Comisión de
Gobierno, en la que los grupos
CDI-PSM y PSOE se pronunciaron
en contra y los demás decidieron
estudiar el tema más detenidamen-
te. No hay, por tanto, ninguna deci-
sión tomada, aunque presumible-
mente el informe sea desfavorable.
Rotana
El ante-proyecto de la creación
de toda una aldea o poblado turís-
tico en Rotana, finca cercana a Sa
Vall de Manacor, el pasado viernes
fue presentado a los miembros de
la corporación, entre los que no se
encontraba el delegado de urbanis-
mo Tomeu Ferrer. Se trata de un
proyecto mucho más ambicioso
que incluye dos campos de golf, o
uno de 36 hoyos, pistas de tenis,
squash, campo de polo, equitación
e hípicas y un gimnasio. La finca
se extiende sobre 160 hectáreas
en las que se proyecta toda una
urbanización. -La idea de Rotana
-como se expecifica en el dosier
elaborado- no es la de crear un
vulgar pueblo de vacaciones, no es
sólo un campo de golf de 36 hoyos
de máxima categoría al nivel inter-
nacional, no es sólo un ambiente
de recreo al estilo americano, sino
villas «town-houses» y un hotel de
cuatro o cinco estrellas de típico
estilo mallorquín con uso de mate-
riales de construcción y elementos
tradicionales que se usaban hace
siglos en la isla...» En pocas pala-
bras, un proyecto de un coste
aproximado de 16.000 millones de
pesetas en el que está interesado,
según dicen, el mismo Severiano
Ballesteros. Y sigue el ante-
proyecto: «En el interior de la
aldea de Rotana se encuentran
boutiques, tiendas, un supermerca-
do, restaurantes de comida típica,
oficina inmobiliaria y de alquiler de
vehículos (en colaboración con una
empresa a constituirse en Mana-
cor) y muchas cosas más». El es-
tudio del proyecto presentado
prevé una fuerte inversión para
crear plazas para un turismo de
élite que supongan unos 400 pues-
tos de trabajo durante todo el año.
Una urbanización de super lujo
como todavía no existe en Mallor-
ca. Sin embargo, parece que tam-
poco es del agrado del delegado
de urbanismo. Por una parte, es
evidente que se trata de un pro-
yecto que no se ajusta a la ley de
campos de golf, y por otra Tomeu
Ferrer no es partidario de crear un
poblado de extrangeros en el inte-
rior del municipio. El proyecto aún
no ha entrado en el Ayuntamiento
y, por tanto, aún no está descarta-
do, de seguro que conllevará un
acalorado debate político entre los
diferentes grupos de la corpora-
ción, porque, como apuntó el dipu-
tado Pere Serra, que fue invitado
al acto por su condición de parla-
mentario, «se trata de una decisión






Bajos Hotel SA COMA GRAN
C/ Sabina (So Coma)
Obsequiamos a todos los chavales,
que nos visiten BOLEK1(1 francesc gomita, 2manacor - tel. 55 08 11
110,9,
AJUNTAMENT DE MANACOR
CAMPANYA DE NORMALITZACIÓ LINGÚÍSTICA
«EL RÈTOL COMERCIAL ÉS UN SENYAL D'IDENTITAT»
ENHORABONA
La Comissió per a la Normalització Lingüística, a la seva reunió del dia 10 dels corrents, entre altres
va prendre l'acord d'agrair públicament al poble de Manacor, especialment als propietaris i encarregats
d'establiments públics: comercials, industrials i de serveis, la seva magnífica acollida a la campanya de
normalització lingüística «EL RÉTOL COMERCIAL ÉS UN SENYAL D'IDENTITAT» tant pel que fa al
tracte donat als nostres col.laboradors, com per les facilitats per a la realització de l'estudi de normalitza-
ció de la publicitat al carrer.
Volem significar que la campanya només ha cobert la primera etapa i que
 tindrà continuïtat amb noves
actuacions a curt i llarg terme. Esperam que tindran la mateixa acollida i així Manacor podrá demostrar
davant tothom amb orgull- la seva identitat.
Manacor, 16 de maig de 1989
La Delegada de Política Lingüística




Fa anys, una vintena, a S'Illot hi
havia una especie de llac natural,
voltat de tamarells, amb una fauna
pròpia,
 que donava carácter a tota
aquella zona. El progrés -Hotel
Playa Moreya- se'n va dur es rivet
per davant, tapant-lo de fems i
«escombros». Aquell rivet era la
mort natural des torrent que ve de
la zona de Son Carrió, que pasa
vora el Drhaa i que sol anar eixut
tot l'any.
Però hi ha ocasions, quan fa una
ploguda forta, que el torrent se'n
du l'aigua cap a S'Illot i en vers
d'una desembocadura natural -Es
Rivet- • 'hi troba un embós que fa
que l'aigua no tan sols no surti cap
a la mar, sinó 'que romangui per
espai de dies, embassada, a un
lloc que serveix per unir les dues
zones, la de Manacor i Sant Llo-
renç, per carretera.
N'hi va haver que ho tocaren
amb les mans i amb els peus, ja
que el cotxe seis va quedar en re-
mull i aturat ben enmig. Les imat-
ges que ens ofereix el nostre fotó-
graf, Pep Forteza, són ben
il.lustratives. Un cotxe aturat i
l'amo, arromangat, intentant sortir
d'aquesta situació embaraçosa.
No estaria de més, que els res-
ponsables dels serveis se'n preo-
cupassin una mica, ja que aquest
fet pot tornar succeir a la primera
ploguda una mica important. La
pregunta és: Qué hagués passat si
hagués plogUt encara més? Per-
que, la veritat, la ploguda de dis-
sabte passat no és, ni d'aprop, de
les més grans que ha conegut la
zona aquests darrers anys. La
imatge está captada dos dies des-
prés. Sobren més paraules.
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 8209 09
PORTO CRISTO
111Z- 510	 11.4	 Ab 1'14 111-
rij MITA MARIA DEI PUERTO









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
fc:a L..11 I
Neix el Club 7.-Les tertúlies de
Pula comencen amb la participació
de Mona Jiménez, de qui
 vàrem
recollir la iniciativa de »Las lente-
jas» que ella fa a Madrid, i Antonio
Jiménez Blanco, Diputat a les
Corts Espanyoles. Des de Ilavors
les tertúlies han continuat amb un
llarg repertori de convidats. Els
actes no haguessen estat possi-
bles sense la coliaboració entus-
siasta i efectiva de Romeo Sala de
S'Era de Pula, de l'Eurotel i Majóri-
ca.
Trobada de l'Agrupació Artísti-
ca.-Més de cent persones es tro-
baren al restaurant de l'Hotel Felip
per a recordar vells temps. Abans
del dinar, es celebra una missa,
que va ser dedicada a tots els qui
en aquests anys han mort, missa
acompanyada de la música de
Rafel Nadal i les veus del tenor
Bordoy i Miguel Ginard, els quals







 de la renúncia d'en Paco
Joan Company, diuen que ha duit
mala sort, no entrenerá al Manacor
la próxima temporada
Acuñas per no entrenar al Manacor
durant la que ara és la actual tem-
porada, renúncia que va ser accep-
tada per la Juanta Directiva, es va
confirmar que el pròxim entrenador
seria Joan Company, que segons
hem pogut sebre no ho será durant
la próxima. Diuen que en Joan
Company ha duit mala sort.
 wrc,tci cri istes
	 
«LA GUÍA»
El grup de música
pop-rock manacorí
actuará el proper
divendres 26 de maig
a la discoteca Tito's








públic entre els quals





ha sortit escollit com
a segon vocal d'una
de les taules que en
motiu de les properes
eleccions al
Parlament Europeu





compiir amb el seu
deure, ja que ell no
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de la Música. Pels






Catalunya, on ja hi




SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
SUPER OFERTAS PUENTE DEL CORPUS
ANDORRA (del 25 al 28 de mayo)
Avión línea regular + Hotel en Media Pensión + Autocar + Acompañante
Precio 	  21.900 pts.
* * *
CORNISA CANTÁBRICA (del 25 al 29 de mayo)
Visitando: Vitoria, Santillana, Argoños, Santander, Covadonga, Cangas de Onís,
Santoña y Laredo.
Avión + Autocar + Hotel en media pensión
Precio 	  24.700 pts.
* * *
CABRERA (salidas: 25, 26, 27 y 28 de mayo)
Excursión de un día en la Goleta BARBARA JANE
Plazas Limitadas (12 personas por salida)
INCLUYE: Almuerzo y bebidas.
Precio por persona 	  6.900 pts.







Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1- MANACOR
Uttot•
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
FÁCIL	 IAPARCAMENT
Hl trobareu tot el necessari per fer la festa de la
1 Comunió inoblidable
DISSABTES OBERT TOT EL DIA
VISITAU-NOS!
Coses de Ses Aules
Han arribat els expedicionaris de Ses Aules
des de Andalusia, Portugal i Madrid
Després d'haver passat uns dies
visitant un grup de Ses Aules de
Sa Tercera Edat la part sur d'Es-
panya i part de Portugal, i, l'altra
Madrid i els seus voltants, arriba-
des una altra vegada a Manacor.
El Grup d'Andalusia i Portugal,
ha estat de viatje durant deu dies i
han recorregut les més importants
capitals i poblacions de la geogra-
fia espanyola conduïts per els res-
ponsables de l'excursió En Salva-
dor Bauçá i Gelabert, director de
Ses Aules i per altra banda pel
Cap de Grup n'Alfons Puerto, el
nostro col.laborador.
La fotografia feta per n'Anfós, és
del grup quan estava recorrent la
població marinera de Estoril, de
Portugal, lloc de residència que va
esser del pare del Rei d'Espanya
Don Juan de Borbon, S'Altesa
Reial don Juan, Compta de Barce-
lona.
Tota l'excursió va esser molt co-
mentada per tots el participants,
que vengueren molt contents per la
bona organització conseguida a
aquesta volta sábiament organitza-
da per les Aules de Sa Tercera
Edat de Manacor.
Dins pròximes edicions anirem
publicant al diari d'aquesta excur-
sió que s'encarrega de escriure-lo
el col.laborador Juan Cursach i Ge-
novart.
ELS DE MADRID
També arribaren el que visitaren
Madrid i els seus voltants encapse-
lats per el popular i conegut Pífol,
En Tófol Pastor i Noguera. Estaren
una setmana pels «madriles" i no
deixaren racó sense veure de la
capital i de les altres poblacions
que estaven programades, a pesar
de qué tengueren problemes a
causa de les vagues de transports
que varen tenir que afrontar.
Per l'excursió se va realitzar i els
components d'aquest grup, pogue-
ren passar-lo també com pogue-
ren, i tornaren contents les seves
llars.
RECORDAU QUE
Dia 27, l'horabaixa, en el Centre
Social, s'obrirà l'exposició dels tre-
balls efectuats pels alumnes de
Ses Aules, durant el curs actual.
rìI <::› citis L'arel:L/1es  
CURSOS DE F.P. DE COMERÇ
El
 pròxim dilluns comencen els
cursos de formació professional
per al comerç que subvencionats
per la Conselleria del Comerç i la
Indústria i la Direcció General del
Comerç ha organitzat la UGT per a
diverses localitats de les Balears
entre les que es troba Manacor.
Els cursos els donaran membres
de l'IFES (Institut de Formació i
Estudis Socials) als diferents locals
de la UGT a cada una de les dife-
rents localitats. A Manacor es do-
nará el curs sobre
 tècniques
 de
venda i psicologia al local d'UGT
situat al carrer Príncep. L'horari
dels cursos será de 20 hores a
2230 de dilluns a divendres, y van
destinats a tota la gent del comerç
en actiu, de forma gratuita. Hi ha
temps per apuntar-se fins el pròxim
dilluns mateix, cridant als números
de telèfon: 72 22 26 i 71 85 92.
CLEMENTE AVUI A TV
MANACOR
Tal com vàrem
 anunciar la set-
mana passada a aquesta mateixa
secció, Mateu Llull de Televisió
Manacor va oferir el passat dime-
cres les imatges en diferit recolli-
des de la tertúlia de Pula amb el
més polèmic i reconegut entrena-
dor espanyol,. Javier Clemente.
Avui, TV Manacor repetirá aquesta
emisió per tots aquells que ho de-
sitgin, ja que molts d'ells el dime-
cres estaven mirant el futbol. L'e-
missió será a partir de les 21'30
hores del vespre.
II AUTO-CROSS DE MANACOR
Els pròxims dies 27 i 28, es cele-
brará la segona edició del campio-
nat d'Auto-Cross Fires i Festes de
Manacor, al qual s'espera una total
acceptació del públic, com a la pri-
mera cursa celebrada, i una partici-
pació próxima als 30 vehicles. Les
verificacions tècniques es faran a
la Plaça des Mercat el dissabte a
partir de les 10 del matí, mentres
els entrenaments de carrera es
faran el capvespre mateix a les
pistes de Son Perot. L'endemà, el
diumenge a partir de les 10 es ce-
lebrará la gran carrera especial de
Fires i Festes.
INAUGURAT MAR SHA MEL'S
Dins la setmana passada va se
inaugurat el nou bar-restaurant que
amb el nom de Mar Sha Mel's es
troba quasi al final del passeig de
Cala Bona, ben enfront de la mar.
Al costat, també, ben aprop hi ha
una plageta petita, neta i tran-
quil.la, ideal per poder-hi refrescar-
se a l'estiu, ara que ja comença a
fer bon temps. Ara bé, Mar Sha
Mel's, per ell totsol pot oferir una
bona estansa, el bon menjar, una
carta no molt extensa però cuida-
dosament elegida, de qualitat, i el
bon que fer i la simpatia del matri-
moni propietari ho asseguren. Són
plats fets amb productes frescs i
de la forma més exquisita, com els
postres ho són de forma casolana.
Enhorabona, doncs, a aquest jove
matrimoni que comença tan bé el
seu nou període amb Mar Sha
Mel's.
ENTREVISTA AMB ARANGUREN
La setmana que ve, 7 Setmanari
publicará la interessant entrevista
que tengueren dos reciactors amb
el professor, convidat a les tertúlies
a Pula del Club 7.
Cartas al director 	
Carta al director de la Revista
«Porto Cristo»: Rafael Gabaldón
San Miguel:
A un número de la revita «7 Set-
manari», deies que les dues esco-
les del Port no es podien veure,
que eren com es ca i es moix.
(Tant alumnes com mestres) sense
haver anat mai a cap escola a de-
manar res de res, a veure que
fèiem
 o que deixàvem de fer, mai
t'has informat a les escoles per
posar qualque cosa positiva, per tu
sempre eren negatives.
El passat dia 24 d'Abril, al
col.legi »»Mitjà de Mar» hi va haver
una exposició d'obres fetes pels
alumnes de tot el col.legi, des de
Preescolar fins a 8°, en conmemo-
ració de la Fira del Llibre en Cata-
lá. Posteriorment una obra teatral
feta pels alumnes de 7°, titulada
«Ous de somera». Noltros no vá-
remveure enlloc aquell home que
diu que la revista «Porto Cristo» és
del poble, (no será només dels
seus amics?) i que és aquí per fer
públics els problemes, confussions,
per informar, COMUNICAR, enten-
dre. Per tu només conten els pro-
blemes, les comunicacions no t'im-
porten per res. I jo me deman: és
de tot el poble en lo bo i en lo do-
lent o, només en lo dolent? El fet
que t'hagis discutit amb algun mes-
tre del centre, a noltros no ens im-
porta, el que ens importa és que si
l'escola fa qualque cosa positiva
(segons tu, molt poques), la teva
obligació com a director és publi-
car-la. Jo estaria empegueTt que
diaris com s'Ultima Hora, Perles i
Coves, «Diari de Mallorca», 7 Set-
manan..., publicassin fotografies i
articles damunt s'obra de teatre, i
tu, com a director de la revista on
s'ha fet s'obra, no hagis tengut
COLLONS de publicar res de res.
(I no será perquè no ho sabessis,
perqué se t'havia informat).
En definitiva, esteim empegueits
de que la revista del nostre poble,
tengui un director tan poc respon-
sable. No hi deu haver ningú que
pugui fer aquesta feina d'una forma
més objectiva i sense utilitzar la re-
vista per donar canya als que li
cauen malament i alabar els que li
fan favors? La revista ja no és el
que era. (Ha guanyat amb publici-
tat, això sí; però ha perdut en al-
tres coses).
Margalida Sitges i Brunet
Amb la presencia de Maria Antònia Munar
S'Agrícola celebrà les festes de Sant Insidre
Redacció.- L'associació Cultural
S'Agrícola celebrà dissabte dia 13 i
dilluns dia 15 de maig les seves
festes patronals, Sant Insidre. A
aquesta celebració hi assistiren les
autoritats locals i autonòmiques re-
presentades per la Consellera de
Cultura del Govern Balear, Maria
Antònia Munar.
L'acte més emotiu d'aquestes
festes va ser l'homenatge als socis
majors de 85 anys. Aquests socis
són: Miguel Alcover, Joan Galmés,
Miguel Llull, Pedro Galmés i Miguel
Oiiver.
HOMENATGE TERCERA EDAT
Gaspar Forteza, relacions públi-
ques de S'Agrícola va ser l'enca-
rregat d'introdu'ir l'acte, parlant de
la importancia cultural de la nostra
ciutat.
Jaume Llull, Batle de Manacor,
va mostrar la seva satisfacció per
la presència de la Consellera de
Cultura, explicant la importáncia de
l'homenatge als membres de la ter-
cera edat.
Maria Antònia Munar, Consellera
de Cultura del Govern Balear, va
donar les gràcies a l'associació cul-
tural per haver-la convidada. Es
mostrà satisfeta amb l'únic que su-
posava entre el passat i el futur ho-
menatge als membres majors de
85 anys.
SOPAR DE COMPANYERISME
Les festes de Sant Isidre acaba-
ren amb un sopar de companyeris-
me dilluns passat al mateix local
de S'Agrícola. Abans però, es cele-
brà una missa, posteriorment s'en-
tregaren els trofeus de pesca
«Sant Isidre» als Serrans, i més
tard es feu el sopar.
Fotos: Pep Blau
II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
El Consell de Joventut de Manacor (C.J.M.) convoca el II PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS, de conformitat amb les seguents:
BASES:
1.- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un
 màxim
 de 3 fotos per persona. Les obres hauran
d'esser originals i inèdites.
	•
2.- Tema: JOVES.
3.- Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cms., muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3
cms. Portaran un títol per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4.- Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades personals de l'autor:
nom i llinatges, edat, adreça i telèfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'autor.
5.- El termini d'admissió d'originals comença dia 22 d'abril i acaba el 2 de Juny. S'han de trametre per correu certifi-
cat a:
CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR (II
 Premi
 de Fotografla)
Apartat 272. 07500 MANACOR
S'admetran els originals que arribin més tard del 2 de juny, sempre que la data d'expedició no sigui posteiior a
aquest dia.
6.- El jurat será designat pel C.J.M. i estará compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia.
El jurat podrá declarar desert el premi, si
 així
 ho creu convenient.
7.- Amb totes les obres presentades s'organitzarà
 una exposició al Parc Municipal, de dia 5 de Juny al 14 de juny.
Els guanyadors es donaran a
 conèixer
 en l'acte de lliurament dels premis, diumenge dia 11 de juny a les 11 h., al
mateix lloc de l'exposició.
8.- Es concediran els següents premis:
Premi de 50.000 pta. a la millor fotografla en color.
Preml de 50.000 pta. a la millor
 fotogralla en blanc I negre.
9.- Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Joventut de Ma-
nacor. Les obres no guardonades podran ser retirades, prévia acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloen-
da de l'exposició.
10.- El fet de prendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El C.J.M. podrá resoldre ina-
pellablement tot allò que hi estigui previst.
Manacor, març de 1989
ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR.
Presentat el programa de festes de Sant Domingo
Es Convent crea una Associació de veinats
S. Carbonell.- Aquesta mateixa
setmana, concretament dime-
cres, va ser presentat el progra-
ma de les festes de Sant Domin-
go, unes festes resucitades fa
cinc anys, que cada any comp-
ten amb més participació.
Enguany, juntament amb el
programa, se'ns donà a conèixer
una bona notícia, la barriada del
Convent comptarà ben prest
amb una associació de veïns or-
ganitzada.
Dilluns qui ve, dia 22 de maig
a les 20'30 en primera convoca-
tória, i a les 21 hs. en segona, es
celebrerá una assemblea general
de l'associació de veïnats, per
aprovar els estatuts, la inspira-
ció de socis, la presentació de
llistes electoral i elecció de la
primera Junta Directiva. Aquesta
trobada dels veinats es far al
Claustre del Convent, com a lloc
simbólic de la barriada.
Enguany, com anys anteriors
Tambors,
mencen
es repicaran les campanes, s'a-
mollaran coets, i bailaran els
moratons.
 Sortirà també s'Ali-
corn, i el gegant i la geganta.
S'esperen unes festes d'allò més
animades.
Les festes comencen dia 22
amb l'assemblea i acaben dia 28
amb un important concert del
cor de cambra «Ars Antigua».
S'inclouen en aquestes festes
una gran vetlada musical amb
l'actuació de Tomeu Penya i Gé-
minis.
repicada de campanes...i les festes de Sant Domingo co-
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¿Sabe qué le puede costar a Ud. olvidarse de regar su jardín durante
todo el año, hasta 6 veces al día, y en períodos semanales?
Por sólo 14.500 pts. (IVA incluído)
podrá Ud. disfrutar de todas las ventajas y comodidades que le ofrece el
nuevo programador de riego GARDENA
t*GARDENA
Sistemas de riego
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17- 55 11 52 MANA COR
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José Jaume y Miguel Serra, conversando animadamente durante la cena
Francesc Triay y esposa, junto a Teresa Nieto.
Habló, en Pula, del fin de la modernidad
Lección magistral del profesor Aranguren
El pasado lunes, en el Restaurante S'Era de Pula, tuvo
lugar la octava tertulia del Club 7. En esta ocasión, a esca-
sos días de cumplirse el primer aniversario de dicho Club,
el invitado de honor fue el filósofo y profesor de ética, José
Luis López Arangure, uno de los intelectuales más impor-
tantes de este siglo que ha dado nuestro país y una de las
voces más autorizadas. Habló del fin de la modernidad,
abriendo algunos interrogantes que seguirán abiertos, se-
guramente, durante varios lustros, ya que el fin de una era
o el inicio de otra nueva, precisan de una cierta perspecti-
va.
Digamos que el prolegómeno, la
cena, fue exquisita, y de ella dieron
buena cuenta los casi sesenta comen-
sales que participaban en la tertulia.
Andrea de Pula había preparado muy
a conciencia una «sopa farcida» y un
«farciment», así cmo el queso de
cabra que no se sirvió de postre.
Antes de entrar en el tema de la
noche, digamos que en S'Era de Pula
había una amplia representación de la
sociedad mallorquina: el antiguo dipu-
tado Raimundo Clar, los periodistas
Miguel Serra, Josep Jaume, Lluís
Pomar, Cinto Planas, M.J. Corominas,
Antoni Palmer «Fabio» y otros; el Di-
rector General de Cultura del CIM, Al-
fonso Salgado; los políticos socialistas
Francesc Triay, -y esposa- y Joan
March; Teresa Nieto, Tonina Oliver,
Lidia Salom, Bernardí Gelabert, Pedro
Pablo Marrero, Antoni Tarabini, Joan
Guayta, el escritor Gabriel Janer Mani-
la... la lista es larga y densa.
Presentación de Cinto Planas
El columnista de Última Hora, Cinto
Planas, conocedor de hace muchos
años del profesor Aranguren fue quien
cuidó de presentar al ilustre filósofo.
Cinto, con su ingenio habitual, glosó
algunas de las facetas del profesor e
incluso contó alguna anécdota de los
años en que era imposible una tertulia
como la que disfrutamos el pasado
lunes. Cinto, al tiempo que felicitaba a
la organización por haber conseguido
la presencia de Aranguren, afirmaba
que aquella iba a ser la tertulia de más
nivel de las hasta entonces celebra-
das. Destacó que el profesor Arangu-
ren figura no sólo en las enciclopedias
nacionales, sino en las de todo el
mundo. Poco a poco fue desgranando
la biografía del invitado y enumerando
uno a uno sus libros más importantes,
destacando que era uno de los pensa-
dores cristianos más importantes del
momento.
La «lección» de Aranguren
La mayoría de los allí presentes co-
nocíamos, bien de la cátedra de Socio-
logía y Ética, bien personalmente o a
través de sus libros a José Luis L.
Aranguren, pero creo que todos, abso-
lutamente, quedamos maravillados de
su lucidez -en junio cumple 80 años-,
de su memoria portentosa, de su capa-
cidad de análisis i síntesis.
Aranguren, a las primeras de cambio
se confesó cristiano, aunque ortodoxo,
bastante distanciado del actual Pontífi-
ce. Y entró, rápidamente a tratar el
tema elegido para la conversación:
¿Es el fin de la modernidad? Su teoría
abarca, aparte de otras consideracio-
nes, la de que el milenarismo -estamos
a finales de siglo y de milenio- ayuda a
considerar esta época como final de la
era moderna. Y para hablar del fin de
la modernidad, hizo un repaso breve
de la Historia, desde la edad Media
hasta la actual.
Habló del teocentrismo que dominó
la edad media y del antropocentrismo
que imperó a partir del siglo XIX, po-
niendo al hombre en sustitución de
Dios. Según Aranguren, ahora iniciaría-
mos una nueva época, con la ausencia
de la creencia en Dios y en el hombre,
Aranguren, expresivo
conversando con el
presentador Cinto Planas. A
su lado, el director de
cultura, Alfonso Salgado, y
el escritor Gabriel Janer
Manila
llamada la Postmodernidad. Y se llama
así porque no se sabe muy bien ni lo
que es ni lo que va a ser.
Nuestra época se caracteriza por la
pérdida de la fe en la razón. «El
mundo moderno era compacto -dijo-
ahora se cree que está en descompo-
sición; cada uno va por su lado». Y si
Nietzche había hablado de la muerte
de Dios, ya Foucauld, en un seminario
organizado por Aranguren, hace más
de veinte años, habló de la muerte del
,hombre. La característica de nuestra
época sería, por tanto, la duda, la con-
fusión. Un pensamiento débil y una vo-
luntad débil, lo que lleva a una cierta
pusilanimidad, a la falta de energía.
Ética - Estética
Nuestra época sustituye la ética por
la estética, al vivir en un cierto vacio
moral. La Edad Media exaltó la pobre-
za y la Moderna -a través de Calvino-
la virtud del trabajo; ahora se vuelve a
una concepción tomista, de trabajar
porque no queda más remedio.
Aranguren afirmó que falta re-
moralizar al mundo, darle moral en el
doble sentido: ético y de ánimo. Cree
que hay que ser optimistas, pese a
todo, aunque se esté buscando, de al-
guna manera, a tientas.
Diálogo
Una vez en el diálogo, Aranguren
afirmó que volvemos al reencantamien-
to del mundo; se sustituye la religión
por los signos zodiacales, la quiroman-
cia, la astrología, la superstición, pero
de alguna manera ésto demuestra que
la religión sigue vigente.
Dijo que se camina del parlamenta-
rismo al presidencialismo, pero que
cuando oye comparar al felipismo con
el franquismo se molesta, porque hay
clases y hay diferencias notables. «La
gente tiende a pensar que todos los
males provienen del Gobierno y me
temo que no es así; el gobierno es un
espejo de la sociedad...
Afirmó, también, que los movimien-
tos sociales alternativos están sustitu-
yendo a los partidos; que Europa no va
a desembocar en una unidad política,
sino solamente en un mercado. Que la
democracia es un tanto utópica; que
nos guste o no, estamos bajo la égida
norteamericana.
Subrayó que no creía que hubiera
peligro de nacismo en España o funda-
mentalismo. Y sobre el nacionalismo
dijo que ha sido últil, pero que tendrá
que ceder a una voluntad de integra-
ción
La juventud
Acerca de la juventud, el profesor
afirmó que está profundamente insatis-
fecha del papel tan mediocre que se le
ha asignado; «Saben que no hacen
falta, que sobra gente en el mundo,
que están de más.., y ésto se traduce
en insatisfacción y lleva a la droga o al
desahogo en la violencia, al vandalis-
mo. Esta juventud y su perspectiva de
futuro contrasta con aquella que pro-
clama en el 68 francés: «Seamos rea-
listas, pidamos la utopía» y éso... que
los mayores nos disfrazamos de jóve-
nes.
En resumen, una auténtica lección
magistral de un hombre, Aranguren lú-
cido como pocos, profundo y que co-
noce a la perfección la sociedad en la
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Opinions de la Tertúlia de Pula amb Aranguren
FRANCESC TRIAY,
cap de l'oposició
El coneixia ja que quan jo estudiava
a Madrid va ser quan el separaren de
la cátedra i per altra banda he Ilegit
molts dels seus llibres i m'interessen
les seves opinions. Jo diria que les
seves manifestacions varen ser molt
lúcides i ponderades, demostrant que
és un gran coneixedor dels valors
ètics,
 de la sociologia i de l'aplicació
quotidiana de tot això. En conjunt, una
reunió molt enriquidora i poc habitual
que tengui aquest nivell. Destacaria de
tot el que va dir el Professor, també
durant el sopar, la seva preocupació
per la joventut i per la universitat.
TONINA OLIVER
Crec que per la gent que hi havia se
podria haver tret més profit. La seva
conferència
 i la conversa, en conjunt,
em va semblar excessivament didácti-
ca. Crec que se podria haver tret més,
partit i més punta, però en general, bé,
molt bé, la tertulia em va agradar.
TERESA NIETO
Crec que el nivell ha estat molt alt,
degut al gran nivell
 acadèmic
 del sen-L.,ce yor Aranguren. Jo crec que alguns ter-c
tulians han volgut entrar en disquisi-E .
cions massa profundes; potser si s'ha-
gués volgut fer una conversa més nor-
mal, ens haguessim enterat més. Ell
no pretenia fer una Migó magistral. Ell
és un gran filòsof, però la gent volia
que ho demostrás en un sol vespre.
LIDIA SALOM
Trob que per tractar amb un perso-
natge com aquest mancava gent de
més altura entre els qui participáven a
la tertúlia. Sempre hi ha la tendència a
polititzar les coses i la conversa s'ha
desvirtuada quan s'ha concluida cap a
la política. Jo crec que se necessitava
una altra actitud per parlar amb aques-
ta persona.
ANTONI TARABINI
Jo crec que els contertulis Ii hem
donat poc joc a un horno tan sarcàstic.
És d'admirar la lucidesa mental en un
home de vuitanta anys com ell; jo
admir moltíssim aquesta agilitat men-
tal, el contacte amb la realitat que té
permanentment i no estar tancat dins
el seu castell.
Crec que Aranguren té una visió de
la realitat un tant pessimista, per les
seves arrels filosòfiques i, sobretot da-
rrerament, es mostra excessivament
moralista. En conjunt, he disfrutat de la
vetlada i de sentir un home amb una
ment tan clara.
GABRIEL JANER MANILA, escriptor
M'ha agradat molt, no és la primera
vegada que tonc l'oportunitat de sentir-
lo parlar, jo ja fa estona que el "conec i
sempre m'ha agradat molt la seva ma-
nera de pensar, sempre he estat un
admirador seu i avui vespre no m'ha
defraudat.
TONI PALMER (FAR10), periodista
Me va parèixer un homo extraordina-
ri i me va agradar molt la seva inter-
venció, si bé consider que el tipus de
reunió, més bé familiar, no va permetre
que ell donás la seva talla intel.lectual.
I, per altra banda, consider que la con-
versa va esser un poc massa filosófi-
ca, jo hagués preferit que parlás mala-
ment del Govern, una de les coses
que darrerament sap fer millor; de
lotes formes no me va defraudar gens.
  
róxima nauguració!          
Dimecres 24 de Maig
A les 20 hores
bar SA o REPERIA s 'i llo t
Conegui l'especialitat francesa de
Bretagne: les crépes
Nombroses varietats de crépes,
sandwiches i hamburgueses
Carrer Llop n° 3. STIlot. (Manacor)
El «Projecte Home» de Mallorca ha editado su primera memoria
La drogodependencia en la Comarca
No es la primera vez que en 7 Setmanari
nos ocupamos de la labor del «Projecte
Home». La Comunidad Terapéutica que hace
casi dos años se instauró en Ses Sitjoles de
Campos, acaba de editar la memoria del tra-
bajo realizado hasta el momento. Un detalla-
do informe que descubre las principales ca-
racterísticas del mundo de la droga en nues-
tra Isla, en el que Incuestionablemente se en-
cuentra nuestra comarca, no exenta de este
endémico mal, cada día más presente en
nuestra sociedad.
La Comunidad Terapéutica del
«Projecte Home», en Ses Sitjoles
de Campos, lleva ya casi dos años
metida en la labor de recuperar
para la sociedad aquellas personas
que se sienten marginadas y aje-
nas por el duro problema de la
droga, en el que se han visto meti-
das con una senzillez extraordina-
ria y de la que se ven incapaces
de salir sin la ayuda de una comu-
nidad de especialistas.
«Progetto Uomo» nace en Italia
como una comunidad de personas
que voluntariamente dedican su
vida al tratamiento de jóvenes toxi-
cómanos, buscando por todos sus
medios la forma de desenganchar-
los de la droga. Pronto, este pro-
yecto se extiende por el resto de
paises y va adoptando sus propias
características. España es uno de
ellos, y Mallorca la octava comuni-
dad terapéutica en comenzar a
funcionar bajo el nombre de «Pro-
jecte Home», es en el caluroso
agosto de 1987. Parten con la sub-
vención del 50% de sus gastos a
través de la Comunitat Autónoma,
el resto deben ser ayudas de otras
instituciones y particulares. El co-
mienzo es difícil y sólo su interés e
ilusión en su funcionamiento llega
ha hacer del «Projecte Home» una
comunidad con un organigrama
capaz de ofrecer un remedio a los
toxicómanos. Posteriormente, en
Palma, en noviembre de 1988 se
abre la Comunidad Terapéutica de
Reinserción, con lo que se cierra el
proceso de recuperación del indivi-
duo por la sociedad.
Ahora, tras esta larga experien-
cia, «Projecte Home» ha editado
una memoria de sus actividades
que demuestra que también en
Mallorca, y también en la comarca
de Llevant hay casos de drogadic-
ción, posiblemente más de los que
han tenido la valentía de plantar
cara al problema y asistir a ambas
comunidades. No es cuestión de
dinero, ya que es un servicio com-
pletamente gratuito. La memoria
redactada, es un llamamiento a la
sociedad, una forma de dar a co-
nocer de qué manera incide la
droga en la sociedad, a través del
estudio de las características de
las personas que han seguido el
tratamiento. Un tratamiento que no
está excento de normas, «no pue-
den llamar por teléfono, ni recibir
cartas, no pueden estar solos y te-
nemos un largo programa que con-
templa la acogida, sin juzgar ni su
estatus ni su historia, la terapia,
asumir su propia historia para plan-
tearse el futuro, y la reinserción,
consistente en encontrarle un tra-
bajo que le comprometa con la so-
ciedad», según manifiesta su direc-
tor Bartolome Català. El éxito del
programa está en sus manos, sin
embargo, la decisión del toxicóma-
no en acudir al centro terapéutico
debe ser propia, «nosotros no po-
demos obligar a nadie. El Proyecto
Home consiste en provocar que
uno quiera, no podemos cambiar la
cabeza, pero si podemos dar una
mano». Sobre el estudio de un
total de 96 personas que han pa-
sado por las manos de estos vo-
luntarios especialistas, se han sa-
cado las conclusiones de su me-
moria que damos a conocer.
Sexo
Hay un mayor número de hom-
bres y sólo como excepción se
eleva el porcentaje de mujeres a
un 30%. Hay varias causas, sobre
las que sólo apuntamos unas
cuantas: -Las mujeres drogodepen-
dientas tienen más facilidad de
conseguir los medios para consu-
mir droga (prostitución); -La pobla-
ción de consumidores es mayor en
los hombres; -hay más protección
familiar hacia las mujeres, machis-
mo, etc.
Lugar de nacimiento
El problema no es exclusivo de
la Capital, también afecta a los
pueblos de la Part Forana. Y con-
juntamente, el número de toxicó-
manos mallorquines és bastante
mayor al de los inmigrantes, sólo
uno de cada cuatro drogadictos es
peninsular.
Edad
La edad mínima que se exige
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16 años 1 1'04% MUNICIPIO N° %
18 años 1 1'04% Palma 60 62'49
19 años 2 2'08% Pollensa 10 62'49
20 años 4 4'16% Manacor 2 2'08








24 años 13 13'54% Inca 3 3'12
25 años 8 8'33% Sabadell 1 1'04
26 años 14 14'58% Tarragona 1 1'04
27 arios 7 7'29% Alcudia 2 2'08
28 años 7 7'29% Sóller 1 1'04
30 años 2 2'08% Son Servera 2 2'08
31 años 3 3'12% Montuiri 2 2'08
32 años 2 2'08%
34 años 1 1'04% Menorca 1
1'04
35 años 4 4'16% Calvià 2 2'08
36 arios 1 1'04% Sa Pobla 1 1'04 -




Nivel N9 res. %
Sin estudios 1 1'03
Certificado Estudios 17 17'05
Graduado Escolar 31 31'09
B.U.P. iniciado 18 18'05
F.P. iniciado 14 14'05











































Hay jóvenes que se
inician en el consumo
de la droga entre los
13 y los 14 años
Curiosidad y círculo de
amigos en la
adolescencia son dos
variables a tener en











para ingresar en el programa es de
18 años. En caso de que alguien
tenga menos edad de la requerida,
se estudia su caso y se le da la
• orientación terapéutica necesaria.
▪ Observemos que en los últimos
c meses están acogiéndose al Pro-
? grama jóvenes que tienen más de
26 años de edad y que el núcleo
^ de jóvenes que tienen menos de
22 años va decreciendo.
Estado civil
El número de solteros es muy
elevado por las siguientes razones:
se han iniciado en el consumo de
drogas entre los 13-14 años; du-
rante estos años sus relaciones de
pareja en la mayoría de los casos
son inestables y además hay que
Por situación,
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tener en cuenta la edad de los re-
sidentes.
Estudios
El bajo nivel de rendimiento en
los estudios y su abandono está
relacionado con el consumo de
drogas. Se observa esto, sobre
todo, con el 32% de las respuestas
de los residentes que iniciaron
BUP y FP y lo abandonaron.
Profesión
Más de la tercera parte de los
residentes aprendieron un oficio y
trabajaban como electricistas, fon-
taneros, albañiles, etc. Aproxima-
damente el 10% de los residentes
han recibido una capacitación teóri-
co-práctica para desempeñar su
trabajo como técnico medio.
Complicaciones laborales
El consumo afecta inmediata-
mente en el rendimiento del traba-
jo. Es importante señalar que es
alto el porcentaje de los residentes
que tenían un empleo cuando in-
gresaron al Programa.
Primer consumo
Tanto el motivo como el medio
coincide en ser los porcentajes
más altos en las respuestas de los
residentes. No es extraño, ya que
la edad de inicio en el consumo es
aproximadamente entre los 13-14
años. Curiosidad y círculo de ami-
gos en la adolescencia son dos va-
riables a tener en cuenta en un tra-
bajo de prevención.
Necesario apoyo
Con el primer consumo comien-
za un largo período de marginación
y enajenación de la sociedad hasta
hacerse la vida imposible. Es el
momento en que necesitan más el
apoyo y la confianza de sus fami-
liares para convencerle de que
asista a un centro de recuperación,
es el momento en que puede co-
menzar el trabajo del «Projecte
Home».
Visita de la Reina
El programa de terapia y reinser-
ción es duro y largo. Durante el
largo trance de su ejecución, ape-
nas hay momentos de satisfacción,
que sólo se podrá apreciar al final
con la recompensa de la desento-
xicación. Sin embargo, durante el
verano del 87, Ses Sitjoles vivió
una jornada memorable, imborrable
de la memoria de todos los que la
vivieron: la visita de la Reina de
España, Doña Sofia. «Fue algo im-
presionante -dice su director Barto-
lome Català-, a mí me habían
dicho, que el Rey era muy campe-
chano y la Reina muy Señora, pero
yo encontré a la Reina, «Muy
cerca». Yo sufría por el protocolo,
sabía que si lograba romperlo, todo
iría bien. Vinieron 25 periodistas
que nos -acribillaron» durante 15
minutos. Sí, fueron en total, 15 mi-
nutos de protocolo, una vez que se
fueron... empezó la visita!.. , visita
que estaba programada por media
hora y la Reina, estuvo con noso-
tros TRES HORAS! Tenía una
cena a las nueve y media la Reina
seguía con nosotros..., los chicos
la trataban de tu, al principio al yo
saberlo, dudaba si dejarles o no y
los dejé y... fue muy bien. La Reina
quiso verlo todo, abría cajones,
preguntaba, fue a ver las gallinas,
hablaban unos con otros... incluso
le dijeron... te equivocas Sofía».
«Me entusiasmó en fin, la senci-
llez de esta mujer, su gran capaci-
dad de «conectar» porque ellos
saben enseguida si les engañas.
Fue evidentemente una de las tar-





• Espléndidas viviendas de 2 y 3 dormitorios.
• 6 viviendas por escalera.
• Ptts. bajas con amplios jardines privados.
• Ptts. áticos con gran terraza de aprox. 70 m 2.
• Aparcamiento privado por cada vivienda
con sistema antirrobo.
• Zona de juegos infantiles.
• Amplias zonas comunes ajardinadas.
• Piscina iluminada.
• Entrega llaves Verano 90.
Contrato: 	 750.000.-
12 Meses a: 	  65.000.-
Facilidades:
INFORMACION Y RESERVAS:
CON LA GARANTIA DE CONSTRUCCION DE:





«La Plaza Ses Comes», busca una zona
deportiva, bien dotada
La gran desgracia de un colabo-
rador de Porto Cristo, para otras
revistas, siempre es, a menudo, el
dar noticias de situaciones anorma-
les, nunca puedes dar una noticia
desde éste «núcleo poblacional»,
alegre, positiva, bella, optimista,
constructiva, hermosa, solidaria so-
cialmente oportuna, poética, etc.
Cada día tengo menos ganas de
seguir narrando la historia de este
pueblo, cada día sueño, para que
ocurra algo positivo. Paseaba por
la calle Avenida de los Pinos y, me
avisaron que la Plaza de Ses
Comes, está abandonada en su
zona deportiva. Me personé en la
citada plaza y observé la gran rea-
lidad del aviso.
Falta un banco de madera, que
después de romperse, no se ha re-
puesto.
Las canastas habituales para el
uso del baloncesto, les falta la red
protectora que es importante para
su correcta utilidad. Las propias
canastas están torcidas y se incli-
nan de forma irregular. Falta una
portería completa, para la práctica
del balonmano, además la otra que
allí queda está podrida y vieja. Se
han borrado el marcador de las
dos actividades importantes, balon-
cesto y balonmano, y además es
de imposible posibilidad practicar el
deporte del futbito, ya que no hay
una segunda portería.
Estos y otros detalles pequeños,
deben de preocuparle a nuestro
delegado, que por su satisfac,ción
parece que tiene resueltos todos
los pormenores del pueblo.
El Club de Fútbol «Porto Cristo»
• de Regional Preferente, se re-
▪ fuerzo para participar en la
Ha de Ascenso a 3' División Na-
cional.
El Porto Cristo Club de fútbol de
Regional Preferente hace varios fi-
chajes de última ora, para reforzar
la plantilla. De esta manera podrá
jugar con mayor seguridad la ligui-
lla de ascenso a 3' División Nacio-
nal.
La Directiva está decidida a subir
a la categoría de honor y pondrá la
carne en el asador, de forma firme
y amplia.
La directiva asegura que como
mínimo se incorporarán 3 o 4 fut-
bolistas de refuerzo, el 1 - fichaje
ha sido el jugador Portocristeño, in-
tegrado hasta hace poco en las
filas del Cala d'Or de 3' División
Guillermo Juan «Tauleta», el 2° fi-
chaje es un jugador del Málaga At.,
que reside en la actualidad en
Porto Cristo, por motivos de traba-
jo. Las negociaciones están dirigi-
das a otros dos futbolistas de 3°
División, uno de Porto Cristo y otro
de Manacor. Aunque éste supues-
to, no ha sido confirmado con se-
guridad por la directiva, ya que las
gestiones no han sido cerradas.
También hay un 5° futbolista de 3'
División en tratos de fichaje, éste
jugador ya jugó en el Porto Cristo,
cuando militaba en 3' División y
sólo falta que obtenga la carta de
libertad del club actual en el que
juega.
Vemos que a pesar de la preca-
ria situación económica del Porto
Cristo, la directiva asume con ro-
tundidad los riesgos del ascenso.
El Presidente Juan Galmés Brunet
y Secretario Francisco Piña, han
declarado que lo primero es el as-
censo y luego plantearán el futuro
del Club, éste en 3' División debe-
rá cambiar de mentalidad, de plan-
teamientos, y se buscarán solucio-
nes para que la permanencia sea
un hecho seguro. La liguilla es la
prueba de fuego de los socios del
Porto Cristo y deberán pensar en
lo sucesivo, que si quieren un Club
de 3' División, se deberán preparar
para afrontarlo.
La calidad manifiesta de los
restaurantes de Porto Cristo
La guía que está elaborando la
conselleria de Turismo, incorpora 6
restaurantes de Porto Cristo, califi-
cándolos de superiores, 5 restau-
rantes de cocina tradicional y au-
tóctona de calidad extra y 2 restau-
rantes de calidad superior.
La nota deja constancia de que
Porto Cristo es un lugar donde se
puede disfrutar de una gastrono-
mía de alta calidad y además el
trabajo de la Conselleria irá dirigido
a la campaña de publicidad, que
ahora se lanzará en la península.
Asegurando el organismo turístico
citado, que todo y cada uno de los
restaurantes en la guía son de ab-
soluta confianza.
Una foto del Puerto de Porto
Cristo acompañará el texto de ex-
plicación, además el titular deja
constancia de las maravillosas cue-
vas que aquí se encuentran.
Adelantamos esta noticia, cuan-
do las máquinas todavía no han
imprimido los folletos porque abe-
mos que la campaña será efectiva
el día 1 de Junio, del Presente.
Fuentes de toda solvencia han
asegurado que Porto Cristo, tendrá
mención especial en los textos que
ocuparán el folleto - formato.
Ya decíamos nosotros que Porto
Cristo estaba de moda, una vez
más, las iniciativas del turismo ma-
nifiestan su importancia.
Por supuesto el folleto-libro, que
será repartido por todas las agen-
cias de viajes del territorio nacio-
nal, recordarán estos parajes inci-
tando de nuevo a su disfrute.
» » » »
Porto Cristo
La Tercera Edad ya cuenta con el local social
(Redacción).- El pasado martes,
sobre las siete de la tarde, se ce-
lebró en Porto Cristo la inaugu-
ración del nuevo local social de
la Asociación de la Tercera Edad
«Nuestra Señora del Carmen». Al
acto asistieron diversas perso-
El acto de inauguración fue breve, aunque satisfizo a los asistentes que veían re-
conocido su esfuerzo para conseguir el nuevo local
Bartolomé Serra es el actual Presi-
dente de la Asociación de la Terce-
ra Edad «Nuestra Señora del Car-
men».
nalidades de la política local,
José Caldentey, Párroco de
Nuestra Señora del Carmen, y
gran parte de los miembros de la
Asociación, que celebraron así
la inauguración oficial de su pri-
mer local social. Dicho local, se
encuentra situado en el interior
de las depencias de la Casa del
Mar, donde ya venía reuniéndose
la Asociación desde hacía tiem-
po, constituida ya y presidida
por Bartolomé Serra. Sin embar-
go, al contar con un local pro-
pio, de seguro que ahora ten-
drán la oportunidad de organizar
más actos culturales y servirá de
aliciente para las personas ma-





¡INVIERTA 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Servicio cíe Bar
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar
HORARIO
De 11 mañana a 11 noche
Lunes cerrado por descanso
Festivos de 11 mañana a 11 noche
0.
Ces e e	 C/ Conquistador, 41 - esquina mediodía






Especialidad en Cocina Mallorquina
(con menús propios de la Casa)
Otros platos:
*Lomo de merluza a la pimienta verde.
*Chuletitas de cabrito lechado al ajillo.
*Caldereta mixta.
MENÚS ESPECIALES PARA BODAS,
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc.
CON PRESUPUESTOS MUY ESPECIALES
+++++
Le sorprenderemos gratamente con
nuestra renovada carta
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Ofrenda ante la tumba del Hermano Rubí
En el transcurso de la semana
anterior se rindió una ofrenda floral
en el cementerio de Petra ante la
tumba donde descansa el Herma-
no de La Salle Sebastián Rubí, con
motivo del segundo aniversario de
su muerte, por unas amistades ínti-
mas de Sebastián Rubí, ex-
alumnos y, por parte también, de la
Asociación, encabezada por el
Vice-Presidente Hermano Tarsicio,
por encontrarse enferme el Presi-
dente, el Secretario Gabriel Ferrer
y el Tesorero Juan Crespí. Asimis-
mo el pasado viernes se le ofreció
una misa en el Colegio La Salle de
Palma.
Cabe recordar que al cumplirse
el primer año de la muerte del Her-
mano Rubí, se le dedicó una placa
conmemorativa con las siguientes
palabras: «Petra al seu fill eminent
i benvolgut Sebastiá Rubí Darder
germá de La Salle, pedagog, histo-
riador i poeta. Aquí nasqué i morí
(1911-1987). Estas son las senci-
llas y emotivas palabras grabadas
en una lápida de marés de Santan-
yí colocada el 7 de mayo del año
pasado en la fachada de la casa
de la calle dels Angels, donde
nació y murió el religioso y peda-
gogo petrer Sebastián Rubí Dar-
der.
DE TODO UN POCO
El presente fin de semana en el
restaurante «Es Cruce», celebra la
U.D. Petra la anual cena de fin de
temporada... no muy brillante, por
cierto, en lo que atañe a los juga-
dores del Presidente Miguel Riera.
Menos mal que los juveniles y futu-
ra cantera del equipo de Preferen-
te, han tapado muchas bocas y co-
mentarios con motivo de su óptima
campaña.
En la plaza del Padre Serra y
concretamente sobre terreno de un
aparcamiento de motos se ha colo-
cado un peldaño metálico y otro en
el interior de dicha plaza. ¿Puede
permitir esto el Ayuntamiento?
En una tienda dedicada a la
venta de frutas, verduras, comesti-
bles, etc. de la calle Major, se
puede ver con bastante frecuencia
«regar» la verdura y frutas que
está expuesta sobre el portal del
inmueble a base de «pipí» que
evacuan unos graciosos e inocen-
tes perritos.
En el cruce de las calles Palma
con la de Manacor, en el llamado
«cantó de Ca'n Peretó», es un ver-
dadero caos, puesto que coches y
motos siempre están mal aparca-
dos, unos para tomarse alguna co-
pita en el bar de Can Peretó y
otros que compran algún producto
en las dos tiendas que están a es-




Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
ABIERTO TODO EL
AÑO





Aniversario del Club 7, Tertulias de Pula
Quiero recordar y hacer cumplir
aniversario de un hecho que tomó
forma el 18 de mayo del año 1988
con el nombre del Club 7 y con un
personaje central: Mona Jiménez,
una peruana que supo echar raices
en España y que a través de unas
Tertulias en su casa de Madrid
supo acercar a muchísimas perso-
nas.
Mona Jiménez creyó y entendió
lo del Club 7 y por esto, atendien-
do a la invitación del 7Setmanari
vino expresamente a Mallorca
ahora hace precisamente un año
acompañada del Diputado por el
CDS Don Antonio Giménez Blanco.
Mona Jiménez, nos ayudó enor-
memente a abrir la brecha en esta
zona del Levante del nacimiento de
unas Tertulias que quieren ser y
son un vial de comunicación vivo y
actual, que pretenden dar también
una pincelada de Cultura, sea polí-
tica, turística o ideológica consi-
guiendo proyectar una promoción
distinta de la isla.
Pretenden también estas Tertu-
lias y de hecho lo consiguen, des-
plazar desde la capital a personali-
dades en dirección a la zona del
Levante.
El tiempo y la actuación de va-
rias personas a través del tiempo,
el trabajo con mucha ilusión... han
hecho sobrevolar dificultades y se
ha llegado a contar, sucesos suce-
didos. He ahí el resultado. Desde
el 18 de mayo del 88, han presidi-











12 meses y 8 Tertulias. Sencilla-
mente quiero cantar un buen ani-
versario de Tertulias, agradecer y
significar la importancia y la tras-
cendencia de todos los invitados a
estas Tertulias y de un modo espe-
cial nombrar a sus moderadores:
Planas Sanmartí, Andres Ferret,
Josep Meliá y Pablo Llull.
No olvidar el papel trascendente
y la gran participación de Toni Tu-
gores, Director del 7Setmanari, que
ha sabido estar, marejadilla va
temporalillo viene, por encima de
todo, poniendo marcha directa
hacia esta ilusión.
Romeo Sala. Protagonista e im-
portante Mecenas organizador de
estas Tertulias. Es un soñador
idealista que compra molinos... po-
seedor de un tesoro que tiene
guardado en el bolsillo de su alma:
sus amistades. Romeo pulsa un
botón y la gente aparece como tes-
timonio de parte de su vida.
Todo tiene su historial... el Set-
manari.., amigos del Setmanari,
sus redactores Jefes, primero fue
Sebastiana Carbonell, ahora y en
constante superación Albert Sansó,
su fotografo Pep Blau...
Se trata de dar nombres porque
son testimonios importantísimos ya
que han hecho posible que las Ter-
tulias funcionen, por esto hay que
nombrarlos y halagarlos... Aurelio
Ucendo, Bacchus Pula, Art de Ma-
llorca, Majórica, Eurotel, Andreva...
Ahora queda el mantenimiento!...
ya se que es difícil, pero para ello
sigo en pie de vida y no me pre-
gunto cual es mi papel en esta pe-
lícula, lo verdaderamente importan-
te, es que surja desde una reali-
dad, la secuencia del primer acto
de la Tertulia y que cuando baje el
telón, los contertulios puedan estar
satisfechos.
Adelante con las Tertulias y...
feliz aniversario en Manacor y Son
Servera!
014.-Apk,
Bones Festes, ses d'enguany
Les festes patronals que se celebra-
ren la setmana passada, han suposat
pels carrioners, uns dies plens d'actes
de divertiment i d'altres un poc més
seriosos. Amb uns i els altres s'ha vis-
cut en el poble dies d'alegria.
En el programa d'enguany, a més
dels actes més o manco ja tradicio-
nals, s'han produit unes cuantes nove-
tats, entre elles cal destacar a l'espec-
tacular Nit de Foc, amb la qual el pú-
blic es divertí moltíssim i participa,
d'una manera més que espectativa en
el desenrotllament de l'espectacle,
enmig del gran bullici dels focs artifi-
cials i les envestides i corregudes dels
actors.
Un altre de les innovacions, que tal
vegada fou la més apreciada pel pú-
blic, fou la I TORRADA POPULAR,
que tingué lloc el diumenge set. La to-
rrada va esser una nova manera de
proporcionar un acte d'un caracter molt
participatiu, per els assistents, ja que
ells mateixos s'havien de preparar una
part del mateix. El fet principal és un
sopar de companyerisme entre la gent
del poble, a la qual l'organització pro-
porciona carn per torrar, carn que el
mateix públic s'encarrega de torrar, a
unes groses torradores que per tal
efecte s'han instal.lades. La participa-
ció fou nombrosa, i animada per unes
interesants orquestes. La masiva asis-
téncia demostré la gran aceptació que
tingué; pels comentaris que es feien,
es de desitg popular que per l'any que
ve, es torni repetir. Amb aquesta torra-
da, es pogué veure malgrat fossin prop
d'un milenar els assistents, amb una
organització ben preparada es pot dur
a terme un acte multitudina.ri en poc
temps i amb efectivitat.
Ara bé, el punt del programa que
sense dubte fou el de més relleu i que
més prestigi ha donat a Son Carrió, ha
estat la creació del I Certamen de Pin-
tura Son Carrió. L'exit de la convocato-
ria ha estat absolut, sobre tot si tenim
en conte que segurament més d'un
pintor haurà hagut de mirar el mapa de
Mallorca per sebre on havia de dur la
seva pintura.
Les obres presentades pesaren del
centenar, cent once; d'acord amb les
bases del concurs, l jurat realitzà una
selecció per fer l'exposició, i d'entre els
concedí els tres premis. Cal dir que
entre les obres seleccionades s'han de
contar les pintures de tres carrioners.
El primer premi, que era de 200.000
ptes. fou per el pintor José Luis Rota-
martinez, de Palma, el qual presenta
una obra sense títol. El segon premi va
esser per l'artista serverí, Gabriel Más
Bauza, la seva obra tampoc estava ti-
talada, la quantía del premi era de
150.000 ptes. El pintor Joan Duran
Melis de Manacor, aconsegui el tercer
premi que fou de 75.000 ptes. amb
una obra titolada paisatge.
El jurat estigué format per, En Mi-
guel Servera Blanes, Dtor. de la Fun-
dació Pilar i Joan Miró; Mariette Llo-
rens-Artigas i M. Antemia Fernández
Madi nez.
Es d'esperar donç que aquest certa-
men recentment estrenat tengui conti-
nuitat, en els pròxims anys.
Un altre innovació que mereix esser
destacada va esser la oroya de Moto
Cross, puntuable per el Campionat de
Moto-Cross de Balears. Per que és po-
gués dur a terme dita oroya, s'habilita
un circuit a una finca, a l'entrada del
poble, el circuit segons ens va fer
saber En Joan Bauza, que és el presi-
dent del Moto-Club Montisión de Porre-
res, reunia totes les característiques
que per tals competicions se requerei-
xen.
Un dels corredors que destaca, fou
N'Antoni Barceló Sastre, que va néixer
a Porreres ara fa nou anys. L'afició a
correr moto cross l'hi ve de molt jove-
net, als sis anys comença a conduir
una moto, que Ii fou regalada per el dia
de Reis, la moto era una Mecatecno-
Francesa Galmés
Antoni Barceló i el seu entrenador, en
Joan Bauza.
Huracan, de 50 cc. Desde Ilavonces
quasi cada dia entrena unes dues
hores, això i la gran afició que té per
les motos, l'hi ha donat un gran domini
sobre aquestes maquines.
Ha pres part a nombroses proves,
conseguint a totes elles molt bones
puntuacions, normalment sempre sol
quedar a un dels dos primers Ilocs,
això ja l'hi ha permés aconseguir deu
primers puestos.
A la oroya correguda a Son Carrió
realitzà una excel.lent carrera, domi-
nant les dues tandes i classificant-se
en primer lloc. Ara ocupa el primer
puesto de la classificació del Campio-
nat de Balears.
El seu entrenador es En Joan
Bauza, que com hem dit abans, és el
President del Moto Club Montisión de
Porreres, el qual el cuida con la nineta
de l'ull, porque segons pareix, aquest
al.lot, té el que s'ha de menester per
esser un gran corredor.
Esperem donç que les festes de
l'any que ve siguin tan bones con les
d'enguany i millors si el pressupost el
permet.
El Delegat d'Alcaldia ens ha fet arri-
bar, el seu agraiment per totes perso-
nes que sacrificant el seu temps i en-
vers de disfrutar de la festa, amb el
seu esforç han ajudat a fer la festa, ja
que segons ens diu el Delegat, «sense
ells no seria posible preparar i dur a
terme un programa tan pie i tan ben
organitzat».
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS 
- POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS





Según la denuncia de la Oposición
La Administración Municipal no funciona
La reacción a las declaraciones
efectuadas por el Presidente de
Hacienda Tomeu Mestre a un dia-
rio provincial, en las que valoraba
positivamente los aprobados presu-
puestos municipales, los cuales
según él -reforzaban el compromi-
so del «Pacte de Progrés»- suscri-
to por el equipo de gobernación,
no se ha hecho esperar, y la oposi-
ción formada por P.P. y U.M. ha
emitido el siguiente comunicado:
-«Lógicamente, nosotros no es-
tamos de acuerdo en que la poten-
ciación del «Pacte de Progré
» al que alude el señor Mestre, se
efectue a base de gastar mucho di-
nero en obras de importante enver-
gadura, a pesar de no tener algu-
nas de ellas en estos momentos el
proyecto técnico realizado.
No es de extrañar pues, que
transcurrido tan solo un mes desde
la aprobación de este presupuesto
tan ambicioso según definición del
presidente de hacienda, se de la
circunstancia que en fecha del 8
de mayo -jornada hasta donde dis-
ponemos de documentación -las
arcas municipales se encuentren
bajo mínimos. Para demostrarlo,
diremos que hasta la fecha se ha
tenido que coger dinero de la
V.I.A.P. «De Valores Independien-
tes y Auxiliares del Presupuesto»,
cuyo dinero según palabras del se-
cretario-interventor: «es totalmente
«SAGRADO», y bajo ningún con-
cepto puede ser destinado a parti-
das que no sean las suyas».
Remarcaremos lo de que las
arcas municipales se encuentran
vacías, cuando nos consta también
que el valor de las facturas aproba-
das y no liquidadas, superan los
nueve millones de pesetas, al mar-
gen de la existencia de otras mu-
chas facturas que ni siquiera han
sido aprobadas.
Señor Concejal de Hacienda:
Vemos que está usted rebosando
optimismo por todos los lados, y
nosotros le preguntamos como ciu-
dadanos, y también como repre-
sentantes de una gran masa del
electorado, ¿no hubiera sido mejor
tal como le dijimos en el pleno, que
retirara del orden del día los presu-
puestos, y posteriormente elaborar-
los todos juntos?
Además, usted sabe perfecta-
mente cuando alude a la potencia-
ción del «pacte», que piensan gas-
tarse más de quince millones de
las arcas municipales en una de-
terminada obra, la cual en estos
momentos, sin subastarse y sin
proyecto, ya se está realizando.
Pero referente a esto, ya hablare-
mos mucho más en serio dentro de
muy poco tiempo.
Seguimos insistiendo sobre el
que en muchas ocasiones, las
cosas las hacéis sin ton ni son,
como así lo demuestra claramente
la economía de que en estos mo-
mentos disponemos. Como pura
anécdota señalaremos también,
que el ordenador del ayuntamiento
el cual teóricamente debe llevar la
contabilidad al día, hace más de
un mes que no funciona. Cuando
«Hay que enterar a la gente, de lo que
de verdad está ocurriendo en el Ayun-
tamiento»
se acumula tan gran cantidad de
cosas negativas en un Ayunta-
miento, la verdad solo es una, y
esta es que no funciona.
Por ello nosotros no comprende-
mos el optimismo del responsable
de hacienda en sus declaraciones,
ya que si por cualquier causa las
Normas Subsidiarias no se aprue-
ban definitivamente en muy poco
tiempo, mal vemos en el capítulo -
de ingresos por pemisos de obras
y otros, el que se recauden los 170
millones previstos.
Aunque no se olvide usted, que
los más de quinientos millones que
se prevén en el capítulo de gastos,
estoy seguro que los gastaréis,
pero ¿tenéis la certeza y seguridad
de recaudarlos?. Por tanto señor
presidente de hacienda, piense en
lo que el secretario informó refe-
rente al gasto realizado por voso-
tros en el ejercicio del año pasado,
y que si mal no recormados, con
un presupuesto de 310 millones,
gastasteis más de 400.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 82 08 52
Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
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Dimarts passat va obrir exposició a la Galeria Génesis, de Barcelona
Riera Ferrari a la conquesta de Barcelona
A. Tugores.- Dimarts passat, dia 16 de maig, va
tenir lloc a Barcelona, a la Galeria Génesis, l'ober-
tura de la més important exposició realitzada per
Riera Ferrari. Gent famosa, de les arts i les  lletres,
es donaren cita a l'esmentada galeria, així com el
Director General de Cultura de la Generalitat, Xa-
vier Bru de Sala; el Director General de Cultura
del Govern Balear, Jaume Martorell i també el
Batle de Manacor, Jaume Llull i el Tinent de Batle
de Cultura, Sebastià Riera. La inauguració fou un
gran aconteixement i s'ha de dir, d'entrada, que
Joan Riera Ferrari va impactar molt fort en tots
els qui admiraren a..westa magnífica mostra del
darrer que ha fet aquest artista manacorí.
Una trentena de persones de la
nostra illa es desplaçaren a Barce-
lona per a poder assistir a l'acte
d'inauguració. A més dels esmen-
tats abans, hi havia els crítics d'art
de tots els diaris de Palma, el re-
presentant de Riera Ferrari, Joan
Oliver Maneu, així com gent vincu-•
lada a l'art, amics i familiars del
pintor; també hi havia una repre-
sentació de , 'Perlas y Cuevas»,
«Manacor Comarcal» i «7 Setma-
nari».
Després d'un esplèndid dinar a
0:1 un restaurant basc de Barcelona,
els mallorquins que ens havíemE desplaçat tenguérem ocasió de vi-
l' sitar altres exposicions ja que la
galeria Génesis está a una zona
farcida de sales a on s'hi mostra
de lo bo lo millor. A Dau al set hi
havia la mostra de Miguel Barceló
in Mali; més enllà
 Miró i, pels ca-
rrers, l'anunci de l'actuació del can-
tautor vilafranquer Tomeu Penya,
que es barrejava amb la propagan-
da institucional de les elecciones
del proper 15 de juny.
A !es vuit, obrí oficialment Géne-
sis i, en pocs minuts la sala,
amb exquisiteza per Maria Gui-
rao, adornada de flors per tots els
indrets, quedé de gom a gom. La
conquesta de Barcelona, per part
de Riera Ferrari, acabava de co-
mençar.
En pocs moments hi havia un
centenar de persones que admira-
ven l'exposició que arribaven de
tots els indrets. 1 no hi mancaren
un bon grapat de manacorins «exi-
liats» a Barcelona: Jaume Moyá,
Guillem Vidal Oliver, Santiago
Soler... A les senyores seis obse-
quiava amb el detall d'una rosa
rotja. Aquella era una festa tant
com una exposició.
A més de les persones esmenta-




la pintora Catalina Ginard -que
demà exposa a Sa Banca-, Miguel
Biclloc, Director General de Justí-
cia de la Generalitat, el novel.lista
L'artista manacorí amb Carmen Lázaro, presentadora de TVE í Toní Parara Fons
Riera Ferrad, amb el Batle de Manacor i el President de Cultura
Oriol Pi de Cabanyes, Joan Guaita,
i la guapíssima presentadora de
TV Carmen Lázaro, que
 acompa-
nyà
 a Toni Parera Fons.
Feu la presentació de l'acte Xa-
vier Bru de Sala, destacant la
 im-
portància
 d'aquella exposició i la
qualitat de la mateixa i el seguí
Jaume Martorell que explicà
 per-
qué acompanyava al pintor que
La seva obra causà un
gran impacte en els
centenars de visitants
que es congregaren a
Génesis per a la
inauguració
poc a poc havia anat assolint més i
més èxit, al temps que donava
l'enhorabona a la sala i al públic,
així com al pintor.
L'exposició
d'un gran impacte
El perill és, que parlant de l'en-
torh de l'exposició no parlem de
l'obra que presentà En Joan Riera
Ferrad, un dels nostres valors més
fermes.
Hi havia unes trenta cinc obres,
cions pel temps futur; treure d'un
cuadre un fragment i restaurar-lo,
d'una manera més o menys realis-
ta, però sempre impactant. En
Joan sembla voler salvar quelcom
del pas del temps, de la destrucció •
inexorable dels segles i dels ele-
ments. Xavier Bru de Sala, al !libre
de presentació de l'artista -per cert,
un 'libre excepcional, editat per la
Galeria Génesis- diu entre moltes
altres coses: «...Aquesta és la Me-
diterránia de Joan Riera Ferrad. El
mar antic de les civilitzacions su-
perposades, el lloc on floten més
records dels móns fastuosos del
passat, l'indret on bastim les ciu-
tats i Ilaurem els camps sobre an-
tics palaus o laberints oblidats deu
pams per sota nostra» i més enda-
vant: «Riera Ferrari viatja pel
temps sense màquines imagina-
rles. I des de molt lluny ens enmi-
ralla amb les imatges del que ine-
xorablement estam cridats a ser. l
amb ell aprenem que allò que se
salvará de la ruïna podrá ser tan
bell, tan fascinant i tenebrós com el
cor d'una mòmia d'Egipte».
A partir d'ara, ja no hi caben els
dubtes, ja no será el mateix, ja res
será el mateix per Joan Riera Fe-
rrari, al que s'han obert de pinte en
ample les portes de l'èxit; un èxit
que ha anat conquerint en anys de
treball il.lusionat i amb una quanti- 2
tat de propostes plàstiques que, a
la força, havien d'arribar a cris-
tal.litzar.
la majoria de les quals s'havien
mostrat al públic a Arco '89 a les
que hi havia afegit l'artista mitja
dotzena de quadres més i una
sèrie
 d'escultures amb el lema de
Galileo Galilei que, potser, fós el
que més sorprengués a l'entes i
nombrós públic que es donà cita a
Génesis.
La majoria d'obres són restaura-
Campo Municipal
Deportes Manacor




 obrin exposició al saló de «Sa Banca»
Catalina Ginard i
 Antònia Girart, primera
exposició a Manacor
A. Tugores.-
 Demà, dissabte, dla 20 de maig a les
vuit del vespre, s'Inaugura al saló d'exposicions de «Sa
Banca» una mostra de dues pintores de la nostra co-
marca; manacorina Na Catalina Ginard I Ilorencina
N'Antònia Girart. Cada una d'elles té entitat
 pròpia
més que suficient per a poder realitzar una exposició
en solitari, però tant l'amistat que els uneix com moltes
hores passades en comú treballant la pintura han fet
que duguin a terme les exposicions en conjunt. Aques-
ta, la de Sa Banca és la tercera; abans ja n'havien fetes
dues, una d'elles a Ciutat I sempre, -I això és impor-
tant- amb un èxit total, venent tots els exposats.
Una de les obres de Catalina Ginard Paisatge d'Antònia Girart
Una i altra no són artistes pro-
fessionals en el sentit de qué no
viuen de la pintura, però aquest fet,
lluny de ser un obstacle en elles és
una auténtica avantatge: pinten per
pfaer, el que volen, sense estar
mediatitzades per les exigències
del mercat.
La realitat és que tenen una
base académica molt sólida, adqui-
rida al llarg dels anys que han de-
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a Arts i Oficis i el resultat de la
seva feina mostra ben clarament
que de l'acadèmia en sortiren com
alumnes avantajades.
Es nota a les seves obres el tre-
ball ben fet; es veu a la perfecció
que no s'ha escatimat ni temps ni
ofici a cada una de les pinzellades,
perquè l'habilitat adquirida al llarg
del temps es veu a cada una de
les seves obres.
Aquests academicisme aplicat
per una imaginació rica, que dóna
llibertat als pinzells, dóna uns re-
sultats òptims. La gent, aquesta
gent que va de sala en sala d'ex-
posicions, li agrada i agraeix trobar
coses ben fetes; no ja hiperrealis-
tes, que no ho són, sinó ben fetes,
treballades fins al darrer moment.
D'aquí que tant Na Catalina Ginard
com N'Antònia Girart no sien tan
prolífiques com molts altres autors
que fan quadres de la mateixa ma-
nera que es fan les coses en sèrie.
L'espectador agraeix trobar obres
ben acabades, acadèmiques -sí-,
però amb el segell propi de l'autor.
Així és la pintura d'aquestes dues
artistes que exposen a partir de
denla al saló de Sa Banca. Elles
no es consideren professionals,
però ho són en el millor sentit de la
paraula. El fet que de la pintura no
n'haguin fet el modus vivendi no
lleva ni una mica del valor intrínsec
de cada una de les obres que pre-
senten.
CATALINA GINARD: UNA AU-
TOEXIGENT
De la presentació que n'ha fet
del catàleg el literat Miquel Ángel
Riera, voldria destacar una sèrie
de fragments. «El que verament
interessa són els resultats, no el
grau de professionalitat de qui
els obté... De resultats pretén
parlar aquesta nota, dels obtin-
guts per Na Catalina Ginard, una
pintora que, sense ser professio-
nal, els obte d'un nivell molt su-
perior a aquell on es situa l'obra
de molts que sí ho són. Ella,
senzillament pinta i ho fa molt
bé. Treballa perquè així II ho de-
mana la seva sensibilitat, el
desig d'afinar-la i potenciar-la.
Ella sap que el primer gran be-
neficiat de l'esforç creatiu és qui
l'ha duit a terme. Tot el damés
-reconeixements, guanys, etc- té
una dimensió marginal... Heus
aquí una pintura, la seva, carac-
teritzada per una savia organit-
zació dels volums, per una molt
acurada armonització del color,
per una pinzellada segura valen-
ta que no té res a veure amb el
balbuceig de qui, pintant, prova
d'omplir d'alguna manera els
seus lleures... Des d'ara, des d'a-
questa exposició, Catalina Gi-
nard passa a ser part, de forma
definitiva, del grapat de bons
pintors que constitueixen l'apor-
tació de Manacor a les arts plàs-
tiques d'ara mateix».
ANTÒNIA GIRART: UNA PINTU-
RA SENSIBLE
La pintura d'Antònia Girart ens
apareix com un cant a l'intimisme i
haurà
 de satisfer l'espectador sen-
sible, aquell que sap recrear-se en
el racó més humil del quadre. La
seva obra no está exempta d'a-
quest compromís
 ètic
 a qué abans
al.ludíem, i aquest compromís se
tradueix centímetre a cada un dels
seus quadres.
El bon gust, l'ordre, la meticulosa
esquisidesa de la seva pinzellada,
mensurant
cuidant fins al darrer detall la com-
posició ens parlen d'una pintora
fidel als seus principis i les convic-
cions pictòriques
 que són plasma-
des a la tela. I això no deixa d'es-
ser una actitud gairebé heroica.
I en una época en qué molts
-moltíssims pintors- han perdut el
nord de la seva brúixola, trobar
una pintura que treballi fidel als
seus principis no deixa de ser un
feliç esdeveniment.
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La coral cada dia més consolidada
Ars Antigua actuará a les Fires i Festes de primavera
S. Carbonell
La Coral Ars Antigua que duu
quasi dos anys funcionant, actuará
dia 28 de maig al Convent deis Do-
minics, dintre del programa de fes-
tes de Primavera.
Martí Sáez, responsable de la
coral, ens comentava que en
aquests moments estan molt
agraïts amb l'Ajuntament de Mana-
cor, perquè reben suport econòmic,
per a dur envant la tasca de millo-
rament de la coral. També vol
agrair En Martí des d'aquestes pà-
gines, el suport que han obtingut
de la Universitat Balear, concreta-
ment de l'Aula de Música.
El concert de dia 28 es farà
 a les
9 del vespre, com dèiem abans, al
Convent. Actuaran com a solistes
Judit Borràs, soprano; Maria Lluïsa
Roca, mezzo-soprano; Eulalia Sal-
bañá, contraalt. A més, es compta-
rà amb una orquestra de cambra
formada per actuar a aquest con-
cert. I la col.laboració d'un músic
prou conegut a Manacor, Xavier
Carbonell.
Ars Antigua dia 28 al Convent
El repertori del concert será en
una primera part el «Credo» de Vi-
valdi per cor i orquestra; i «Beatus
Vir» per solistes, cor i orquestra.
I a la segona part la coral inter-
pretará el « Glòria»
 per solistes, cor
i orquestra.           
111'111101 11.111110   
Sobre la playa de Porto Cristo
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Local de proyección: Cine Goya.
Con Rob Lowe, Demi Moore,
James Belushi
Dirigida por Edward Z. Wick.
A modo de comedia dramática,
Edward Z. Wick se recrea en el
mundo de la juventud media ameri-
cana. Presentándonos todos los
problemas aventuras y desavenen-
cias de un grupo más o menos
vario pinto de la mencionada socie-
dad. Poco más a destacar salvo
decir, que prácticamente esta fue
la película que llevó al estrellado a
Rob Lowe.
Género: Comedia Dramática. In-
terés cinematográfico: 6. Interés
comercial: 6.
EL HOTEL DE LOS FANTASMAS
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal
Con Daryl Hannah, Peter O'too-
le, Steve Gutenberg y Beverly
D'Angelo. Dirigida por Nel Jordan.
Peter Plunkett está desesperado,
su hogar, el Castillo de Plunkett,
ha fracasado rotundamente al con-
vertirlo en un hotel. Para animar el
negocio desarrolla una complicada
fantasía: quiere dotar al castillo de
auténticos fantasmas.
Divertida comedia de entreteni-
miento, con un reparto de actores
cómicos de excepción resaltando
al veterano y curtido Peter O'tolle
acompañado por la guapa Dary
Hannah y sin olvidarnos del revalo-
rizado Steve Gutenberg.
Género: Comedia. Interés cine-
matográfico: 6. Interés comercial:
7.
MUERTO AL LLEGAR
Local de proyección: Cine Goya.
Con Dennis Quaid, Meg Ryan,
Charlotte Rampling y Daniel Stren.
Dirigda por Rocky Morton.
A Dexter Cornell, unos individuos
encapuchados le inyectan en la
sangre una toxina fatal de acción
lenta. Dexter sólo tiene veinticuatro
horas para desentrañar el misterio
de su inminente muerto. Con la
ayuda de Sydney Fuller, una joven
estudiante, emprenderá una veloz
carrera contra reloj para librarse de
su segura muerte.
«Muerto al llegar» es un Thiller
provocador dotado de un toque de
humor negro». Una historia de ver-
dadero suspense.
Género: Suspense. Interés cine-
matográfico: 7. Interés comercial:
6.
EL CHICO DE ORO
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal
Con Eddie Murphy, Charlotte
Lewis. Dirigida por Michael Ritchie.
• Comedia de aventuras con tintes
detectivescos, protagonizada por el
popular actor Eddy Murphy. En «El
chico de oro» Murphy da vida a un
desconocido y poco importante in-
vestigador privado, que un buen
día le ofrecen el caso de su vida:
Viajar al Hymalaya para encontrar
a un niño de corta edad, raptado y
convertido posteriormente en la
reencarnación del gran lama.
Murphy deberá enfrentarse a las
mil y una situaciones de peligro y
tensión para lograr llevar su come-
tido a buen fin.
Cine de acción, aventuras y de-
tectives en el que no falta el toque
de humor, que Murphy imprime a
todos sus creaciones, aunque a mí
particularmente no me haga ni
pizca de gracia. A destacar el
buenhacer de su director Michael
Ritchie.
Género: Comedia. Aventuras. In-
terés cinematográfico: 5. Interés
comercial: 6.
Emilio Henares Adrover
Abierto todos los días desde las 9 de la mañana
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Els Capsigranys representará «La
Exposicions, Teatre, Cinema...
FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA, GRAN VARIACIÓ
D'ACTES CULTURALS
Les Fires i Festes de Primavera
ja són altra volta aquí... Aquesta
setmana han començat amb una
serie de pellícules al Teatre Muni-
cipal, amb molt bona acceptació
per part del públic manacorí.
Els actes programats són molts i
variats. Per això només n'apunta-
rem alguns per a que la gent s'ani-
mi a participar en les festes.
CONFERÉNCIA
Dimarts dia 23 de maig a les 21
hs., es farà al Centre Social de
Manacor una conferència a càrrec
de Mossèn Jaume Cabrer. El tema
que es desenvoluparà és «Influen-
cies de l'ordre dominicana a Ma-
llorca i, en concret a Manacor».
ciutat dels clots"
ciutat «La ciutat dels clots». Obra
dirigida per Miguel Mestre, que
será representada dimecres dia 24
de maig a les 21,30 hs., i diven-
dres dia 26 a la mateixa hora. Na-
turalment les representacions es
faran al Teatre Municipal de Mana-
cor.
«LA POLLA RECORDS» I
«KORROSKADA»
Els més joves podran viure di-
mecres qui ve, 24 de maig, a les
21,30 hs., i a la pista de básket de
Na Capellera, un concert de rock
que ben segur farà història.
Acturaran «La polla records»,
En Tomeu Penya actuará
a la plaga del Convent
«Korroskada», «Skarabajos» i «Se
Buska».
Sens dubte d'aquests grups el
que
 atraurà més gent és «La polla
records», un grup que inicià
 el seu
treball a l'any 1984 i que cada dia
pega més fort.
Els bascs de «Korroscada» ja
han actuat a Manacor i ho feren
amb molt d'èxit.
El concert ha estat organitzat per
Radio Manacor i Consell de Joven-
tut, amb la col.laboració de M.D.T.
i el patrocini de l'Ajuntament de
Manacor i el Consell de Joventut.
MOSTRA DE DIBUIX
La VIII Mostra de dibuix infantil
s'exposarà
 a la Torre de Ses Pun-
tes de Manacor, será inaugurada
dia 26 de maig a les 10 del matí, i
hi han participat les escoles de Ma-
nacor. Es compta amb el patrocini
del CIM i l'Ajuntament de Manacor.
FESTES DE SANT DOMINGO
Dintre del programa d'actes cul-
turals, s'han d'incloure els de les
festes de Sant Domingo, divendres
dia 26 de maig a les 17,30 hs. es
farà la repicada de campanes i sor-
tida de moratons, gegants, alicorn i
caparrots de la plaga del Convent.
Aquest mateix dia, un poc més
tard, a les 19 hs., s'inaugurarà la
mostra o exposició de plantes i
«LA CIUTAT DELS CLOTS»
7SETMANARI ja va informar fa
dues setmanes que el grup de tea-
tre manacorí «Els Capsigranys» re-
presentará aquestes festes una
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Jaume Santandreu, pregoner de
festes
cossiols a l'antiga sagristia del
Convent.
Es farà a més el mateix diven-
dres a les 22 hs. una «Gran vetla-
da musical amb Tomeu Penya i el
grup Géminis» a la plaça del Con-
vent.
FREGÓ DE FESTES
Día 26 de maig a les 20 hs., l'es-
criptor manacorí Jaume Santan-
dreu farà el pregó de les festes, i
es donaran aquestes per inaugura-
des. El pregó es farà enguany a la
balconada de l'Ajuntament, i ben
segur que el públic será nornbrós.
Les festes, i els actes d'aques-
tes, com podeu veure al programa
que adjuntam amb aquest exem-
plar del SETMANARI, són nombro-
ses. N'haurem de seguir parlant.
DIVENDRES, 19 DE MAIG
-A les 21,30 hs., i al Teatre Mu-
nicipal de Manacor projecció de la
pellícula «El chico de oro».
DISSABTE, 20 DE MAIG
-Al Cine Goya: «Muerto al lle-
gar» i «Qué paso anoche?. A les
21,15 hs.
-A les 21,30 hs., al Teatre Muni-
cipal projecció de la pellícula «El
hotel de los fantasmas».
-A les 20 hs., inauguració de
l'exposició
 d'Antònia Ginart i Catali-
na Ginard a la Banca March de
Manacor. Oberta al públic diaria-
ment de 19 a 21 hs. Fins dia 8 de
juny.
DIUMENGE, 21 DE MAIG
-Al Teatre Municipal cinema de
projecció de «El hotel de los fan-
tasmas». A les 16, 18 i 20 hs.
-Al cine Goya «Muerto al llegar»
y «¿Qué pasó anoche-. A partir de
les 14,45 hs.
DIMECRES, 24 DE MAIG
-Al Teatre Municipal representa-
ció de l'obra dels Capsigranys «La
ciutat dels clots». A les 21,30 hs.
-Concert rock: Korroskada, Polla
Records, etc. Pista de
 bàsquet Na
Capellerta. 21,30 hs.
DIVENDRES, 26 DE MAIG
-A les 19 hs., després de la sorti-
da dels moratons i els gegants.
Inauguració de l'exposició de plan-
tes i cossiols a l'antiga sagristia del
Convent.
-A les 20 hs. Pregó de festes.
Jaume Santandreu. Balconada de
rAjuntament.
-A les 21,30 hs., representació
de «La ciutat dels clots». Teatre
Municipal.
-A les 22 hs., Vetlada musical
amb Tomeu Penya i el grup Gémi-
nis. Plaça del Convent.
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Mejores P., en.rienci. jOr  
Organitzada per la Fundació Caixa de Pensions
Bloomsbury, una exposició a visitar
S. Carbonell.- Dilluns passat es va
inaugurar una interessant exposició
al Parc Municipal, «El grup de
Bloomsbury», aquesta mostra ha
estat organitzada per la Fundació
Caixa de Pensions i restará oberta
fins dia 4 de juny.




18 a 21 hs., i els dies de festa de
10 a 1330 i de 16 a 21 hs.
Bloomsbury, un grup d'allò més
interessant, ja ho saben els aficio-
nats a la literatura anglesa. El grup
de Bloomsbury va tenir grans figu-
res, i entre totes destaca Virgínia
Woolf.
Quentin Bell, el biògraf
 del grup
diu al catàleg
 de presentació: «és
la vessant verbal i comparativa-
ment inaccessible de Bloomsbury
el que és mundialment conegut, i
el gran valor d'una exposició com
l'actual és que donará a conèixer
un aspecte desconegut de Blooms-
La vida i les obres del Grup de
Bloosmsbuly exposades al Parc
Municipal de Manacor
bury a un públic ampli. Que aquest
públic conegui poc aquella part del
moviment postimpressionista que
va sorgir a Londres, i que poste-
riorment va desenvolupar un estil
decoratiu propi, és certament com-
prensible. Per regla general, els
anglesos s'interessen més per les
arts del llenguatge que de la pintu-
ra. Al llarg
 de trenta anys, entre el
1939 i el 1970, diguem, quan fins i
tot l'obra de Virgínia Woolf topava
amb el descrèdit i el menyspreu de
la major part dels crítics anglesos i
nord-americans, que un s'oblidava
totalment dels pintors. L'obra crítica
i histórica de Roger Fry i Clive Bell
queia en l'oblit i la dels mateixos
pintors Vanessa Bell, Duncan
Grant i Roger Fry, en la seva ves-
sant d'artista creador, o bé es
menystenia o s'ignorava».
Tot això és el que ens vol mos-
trar l'exposició del Parc Municipal,
la vida d'una gent coneguda arreu
del món, no per ser simples ciuta-
dans d'un país, sinó com a grans
creadors, escriptors, pintors, artis-
tes.
«... el missatge essencial d'una
exposició sobre el grup de Blooms-
bury: ens procura la relació d'un
grup que es va dedicar a la recer-
ca de la felicitat humana».
Fotos: Pep Blau                                       
BOUTIQUE   Cafetería Hamburguesería                




Paseo Marítimo, 38. Cala Bona. Tel. 58 59 62
Avda. Trías. Ca'n Picafort              







BOCADILLOS       
Solo Diseño         
Nuestro horario es de 9'30 a 13'00 h.
y de 1600 a 2100 horas            
C/ Solimel, 16	 MANACOR              
(Si a pesar de todo tuvieras problemas con el horario,
llámanos, que encontraremos la solución)                     
n1112.407'
ConFUSIÓN: hombre listo que
se escandaliza cuando se le fun-
den las ideas.
«Simó Ballester»
El dia del Judici Final
Tots sabem que un dia o l'altre arribará la nostra hora. Pero, quin será el dia que tot el món  desapareixerà? O
Dient-ho d'una altra manera, quin será el DIA DEL JUDICI FINAL? Tant d'una manera com de l'altra sona a ca-
tástrofe.
Pare) qui sap si per Ilavors l'home  haurà trobat un altre raconet o una altra galaxia o Univers.
Això és el que molta gent es demana a ella mateixa.
Doncs imaginau-vos que passássim al segle 29, per ser més exactes a l'any 2873 després de Crist.
Els científics i estudiosos d'aquell segle han detectat que la temperatura del sol ha experimentat un gran des-
cens anormal, i la terra corr perill de quedar glaçada i decideixen que s'ha d'enviar una nau d'exploració a un
altre Univers, ja que al seu univers no hi ha cap planeta on poder viure.
Dos dies després la nau i els seus tripulants estan preparats per partir cap a l'Univers veí, que está a dos
mesos a velocitat, Ultra-Lumínica.
Al cap d'uns quants dies la temperatura del sol encara ha davallat molt més, ja no es pot viure al pol sud i molt
menys al pol nord, els científics cada vegada estan més preocupats, si la temperatura segueix així d'aquí a qua-
tre mesos no podran viure a la terra ni els osos polars en hivernació.
Paró al cap de quatre dies el sol ha pujat un parell de milers de grans.
Segueixen passant les setmanes i la temperatura del sol no es mou.
Just el dia que s'espera l'arribada de la nau, la temperatura del sol torna baixar, paró ara ha baixat 10.000
graus al menys i comença a fer fred i més fred. Al cap de vint minuts la temperatura del sol comença a baixar
100 graus cada 10 minuts.
En aquell moment arriba la nau amb bones notícies: a l'altre Univers hi ha un planeta que es pot habitar:és tot
verd i té un oxigen molt pur, és una especie de Planeta Terra cap al segle 122 abans de Crist, diven els seus
tripulants. És ple de rius, de mars, de peixos, animals sauvatges i molts altres. Entre ells n'hi ha un que es pares-
cut a una mona molt evolucionada. N'han duit una per mostrar als científics.
Una vegada els científics l'han estudiat surten del laboratori iIi diven al món sencer a través de la televisió que
aquella mona és l'avantpassat
	 l'home, qui va esser com és aquella mona, i que el planeta és habitable.
Al cap de cinc dies tot está a punt per deixar la terra i partir cap al planeta que ens salvará la vida.
Al cap de dos mesos es comença a habitar el planeta i a construir cases petites ja que ara que hi són a temps
faran la vida més fácil sense tantes fabriques ni res d'això.
Al planeta li han posat un nom molt bonic, Ii diran «la Salvació».
Al cap d'un parell d'anys es va anar a l'altre univers a on havia de ser la terra abans i aquí on havia de ser la
Via Láctea, hi va haver una gran estrella.
Qué va passar amb la terra?.
Va esser el dia del JUDICI FINAL?
Tot això va quedar sense sebre aquella gent paró de Ilavors ençà
 varen viure molt millor, sense tantes bombes
nuclears ni res d'aquestes armes tan perilloses.
Andreu Roig i Sastre 8'




mucha mente y con poco cuerpo
algo revoltoso.
Cola-CAO: Potage intergaláctico
é incrustado en la botella y cuando
te lo bebes cao
A «La Caixa» a les escoles
Presentació de «La puça», espai de robótica
Des de que l'home ha trepitjat la
terra, sempre s'ha enginyat per fa-
bricar utensilis o objectes per tal
d'aconseguir tot el que li era ne-
cessari per viure o sobreviure.
Apareix la roda, destrals, llances
etc. Després, apareixen els molins,
els telers i la máquina de vapor
que permeten a l'home realitzar les
feines amb menys temps i esforç,
que quan les havien de fer a mà.
Però, com les necessitats de l'ho-
me van canviant, ara per ara, el
que domina són les màquines pro-
gramables i exactes, els anome-
nats ROBOTS.
Segons aquesta activitat «s'ha
preparat LA PUÇA per fer notar
que, en parlar de robots, no cal
pensar en figures androides d'as-
pecte gairebé humà, com les que
presenten els dibuixos animats o
les pél.lícules de ficció». 1 continua
dient; «si els comparem amb el cos
humà, tot el que podem dir dels ro-
bots d'avui és que són com un
braç: que intenta imitar la feina que
fa l'home i no pas la seva constitu-
ció física. Solen ser de metal l o de
fibra de vidre, i acaben en pinces,
imants, ventoses o qualsevol altra
cosa apropiada per al material que
hagin de manipular».
Segur que aquesta activitat agra-
dará als alumnes
 perquè aquests
«construiran els programes que
donen les ordres als robots, per tal
d'efectuar diversos moviments».
Igual que els altres tallers que
presenta «la Caixa» a les escoles,
amb l'inici de cada etapa del taller,
els monitors de l'activitat realitza-
ran una sessió de presentació diri-
gida a tots els mestres inscrits, per
tal d'informar-los dels continguts i
de la dinámica de l'activitat.
Aquesta activitat es realitzarà del
 (;)1




Chopped Pork El Pozo mini 	 160
Mortadela El Pozo mini 	 99
Mortadela aceitunas El Pozo mini 	 127
Chopped Pork El Pozo, 1 kg. 	 299
Salchichon Montañes El Pozo, 1 kg. 	 490
Jamon Serrano S/H Balaguer, 1 kg 	 1.162
Fuet Extra Balaguer, 1 kg 	 890
Paleta Horno Campofrio, 1 kg. 	 525
Queso Manchego Miraflores, 1 kg 	 877
CONGELADOS
Gamba Alistada Oliver, 1 kg 	 1.800
Bocas Oliver, 1 kg 	 840
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RRSTAURANIF	 CARfillOS	 PARAING ORAD/a°
LA CARIA	 Of 9301371 HORAS
OFERTA
DEL 19 DE MAYO
AL 1 DE JUNIO
ALIMENTACION
Pan a la brasa Ortiz familiar 	 142
Pan sandwich 6(X) gr. Panrico
	 149
Miel San Francisco 500 gr.
	 216
Mermelada Hero Melocotón 1/2 	 138
Mermelada Hero Fresa 1/2
	 148
Granolas Chocolate Ortiz 375 gr. 	 152
Galletas Dalia 800 gr 	 122
Cacao a la taza Roya! 375 gr.
	
139
Piña King John 3/4 	 75
Atun claro Jealsa Ro-100 Pack 3 U.
	 173
Tomate triturado Apis 810 gr
	 86
Tomate frito Apis brik 400 gr
	 55
Lentejas Capó 500 gr 	  	 61
Garbanzos Capó 500 gr 	 67
Arroz Pons 1 kg 	 100
Arroz Pons 5 kg 	 495
Leche entera Asturiana 1,500
	 129
BEBIDAS Y LICORES
Sprite 21 	 134
Zumo Vital L. naranja y melocotón 	 105
Zumo Vital brik L. naranja y piña 100% 	 141
Vino Rioja Olarra otoñal 	 316
Whisky Bell s 	 1.165
Freixenet Carta Nevada 	 476
CREMERIA
Yogur Yoplait sabores agrup. 8 U 	 173
Yogur Yoplalt natural agrup. 8 U 	 163
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champu Pyn' s L 	 196
Gel Pyn' s 1.250 cc
	 264
Desodorante Rexona Spray 	 240
Pañal Ausonia elásticos T. Peq. 40 U. 	 896
Pañal Ausonia elásticos T. S. gde. 24 U. 	 876
Lavavajillas Mistol L 	 79
Suavizante Mimosin 4 L
	 299
Detergente Luzil 5 kg. 	 755




Radio cassette Aiwa 	 17.742
Radio cassete Max Music
	 14.530
Radio cassete Lucky 	 23.828
Televisor color 14" con mando distancia 	 39.435
Freidora Aiostay 5 L. 	 7.020
Maquina afeitar Philishave HS 540
	 6.276




Depiladora Kelner 	 2.824
Grill Aiostay 	 5.927
MENAGE Y BRICOLAGE
011a a presión bombeada Magefesa 4 L. 	 5.131
011a a presión bombeada Magefesa 6 L.
	 5.367
011a a presión bombeada Magefesa 8 L.
	 6.537
011a a presión bombeada Magefesa 10 L. 	 7.717
Lote 3 sartenes super-Europa 	 1.740
Platos Trianon hondo y llano 	 95
Estanteria madera 5 pisos 	 3.126
Cuadro marco madera 	 990
TEXTIL
Calcetines caballero 	 175
Calcetines niño 	 150
Juego sábanas plaza 	 1.850
CALZADO
Zapatillas señora 	 371
a..::115~01 
A s'hora de so veritat
El Cardassar
 i el Porto Cristo
Cerquen una plaça per
jugar a Tercera Divisió
Com tots sabeu el Porto
Cristo i el Cardassar han
aconseguit una plaça per
jugar la Lligueta d'ascens a
la Tercera Divisió.
El sorteig, és un dir. Ha
fet que els dos equips de la
Comarca de Manacor esti-
guin en el mateix grup i per
tant nomás un podrá ascen-
dir en cas que es proclamin
campions del grup.
Els altres rivals del Porto
Cristo i el Cardassar són el
San Rafael de Ibiza i el Es-
colar de Capdepera.
Pens que el Cardassar i
el Porto Cristo són els dos
equips que tenen més pos-
sibilitats d'ascendir, ja que
han fet una bona Lliga i
tenen equip més que sufi-





Tant llorencins com por-
tenys tenen molta
per aconseguir l'ascens,
però només un podrá jugar
la propera temporada a una
categoria superior. Aquests
dos equips s'han d'enfrentar
dues vegades en partits que
poden esser decisius. De-
manaren que en aquestes
confrontacions hi
 hagués
molta esportivitat i un am-
bient bb. Que les dues afi-
cions es comportin en se-
nyoriu i sense cap mena de
violència. Això
 sí, animant
en el seu equip.
Com podem veure, el fut-
bol de la Comarca de Ma-
nacor torna estar amunt i
tots desitjam que un equip
ascendesqui, per d'aquesta
manera hi hagi més compe-
tivitat i més rivalitat, sempre
ben entesa. El que seria
una millora pel futbol que
ara en els mals moments
que passen el Manacor i el
Badia pareix que está molt
baix i les aficions no tenen
cap illusió per anar a veure
els seus equips..
Nosaltres desitjam que si
poria esser, tant el Porto
Cristo com el Cardassar
aconseguissen l'ascens.
Penó això
 de moment no és
factible, a no .ser que per
renúncies o
 perquè baixin
més equips de Tercera a
Preferent, hi hagi més pos-
sibi litats.
Només ens queda desitjar
sort en el dos equips de la
nostra Comarca. El Porto
Cristo i el Cardassar.
Que ascendesqui el millor
En Lluís Llull
Aquest jugador a retor-
nat a la disciplina del Ma-
nacor, cosa realment en-
certada i diumenge passat
a Alaró va fer un bon par-
tit. Demostrant que si es
vol jugar a futbol la de so-
frir.
En Lluís Llull, que fa un
parell de setmanes está
avui per mèrits propis a
l'alga. Que seguesqui així.
Noltros voldríem que pel
bé del futbol així fos.
illAkítór
En Jaume
El jugador vingut del
Badía no ha demostrat en
cap moment el seu fitxat-
ge, ja que no ha rendit el
que d'ell s'esperava.
Per lesions i altres mo-
tius En Jaume no ha estat
un bon fitxatje i no ha en-
trenat asíduament en l'e-
quip. Per tant ha estat i és
un jugador a la baixa.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL lic=)Roland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
Discotecas portátiles
Vídeopantallas gigantes - Pianos
Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor
MIMES
•••••
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Quan ningú s'ho esperava el Mana-
cor
 va guanyar a Alaró. Se veu que 1
lt a ssper córrer no han d'anar de marxa. I 1: 
En Galletero p
aixf poden aguantar es partit i donar	 •	 ute 
encara que é
 hs u
des parta. Ja	 vajugar es partit oni
e r








fer dos gols. 
()uf en dona més?
Un altre que 
tampoc hi compte EnVenables, és En Lluís Liull que tambéva sortir de titular. Per 
cert que no hva fer mal . lament. Si segueix aixtarribará amunt.
En Botubot 
va ter taita, paró no va
poder jugar ja que 
estava lessionat.
Perb si va 
anar. a 
Alar6 per donar
anirns en es 
seus com panys. 
Cosa
terque no va  En 
Kaime.
En Ba/tasar és 













S'Arbitre des partit J.D. Inca-J. Mana-
cor es va cagar i va perjudicar en es
manacorins, que d'aquesta manera
varen sortir derrotats. 
Encara queden
cinc partits i es pot rectificar. En 
Ca-
becin anava de lo més emprenyat.
: S'al•lot més intel.ligent 
de Manacor,
En Col au  resulta que 
és del Madriz.
Per lo que la 
setmana passada no va
poder soportar 
ses coionades d'En
Xisco. Ja se sap 
entre copes i reco
-
pes resulta més 
difícil oblidar-ho 
que
va passar a 
S'Estadi cinc cero del
Milan.	
.....,..:::::..::.
Es Bufes de Sa Badia de Sant
 Llo-
renç guanyaren al Endesa. 
S'Asturia-
no va posar en práctica una táctica
nova i s'equip va respondre. I
 això
que hi havia Diada a Son Pardo.
Es 













En la goleta BARBARA JANE
(pesca, navegación a vela, sol, baño en las
transparentes aguas).
Salidas: 25, 26, 27 y 28 Mayo.
A las 09' 30 h. y represo a las 20' 00 hs.
PRECIO PROMOCION: 6.900 pts. por persona.
(Incluye almuerzo y bebidas)	 •
PLAZAS LIMITADAS
Hotel PONENT PLAYA (Cala Ferrera)
(Piscina, pistas de Tenis, Minigolf, Playa)
Días: 25, 26, 27, 28 Mayo
EN PENSIÓN COMPLETA
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Probable reaparición de Botubot
Felip Barba
Un Manacor diferente al
de los últimos partidos ven-
ció con autoridad el pasado
domingo en Alaró, por un
contundente y claro 0-3. El
equipo rojiblanco jugó con
seriedad y con ganas, mos-
trándose siempre superior
al equipo de Martín Vences,
que no pudo en ningún mo-
mento contener el buen
juego del equipo de Joan
Company, que en la segun-
da parte con goles de To-
rreblanca y Galletero 11 2,
demostró su superioridad
sobre el rectángulo de
juego. Lo más importante
de este partido fue sin lugar
a dudas la buena reacción
del Manacor, que parece
haber recuperado algo de
fuerza física. O sea se em-
pieza a notar la mano del
preparador físico Amengual.
FRENTE AL SOLRRE A
DEMOSTRAR SU
RECUPERACIÓN
El próximo domingo visita
Na Capellera El Sóller, un
equipo que esta temporada
no está demostrando su
valia, y que se encuentra en
estos momentos en la zona
tranquila de la clasificación,
no pasando apuros para
conservar la categoría.
El equipo que oponga
Ortiz al manacor va a estar
formado por el siguiente
once: Bernad, Nadal, Sán-
chez, López, Gaspar, Mar-
tín, Alfonso, Rafa, Burgo,
Amengual, y Miralles.
Por su parte el Manacor
parece haber recobrado en
parte su moral, por lo que si
la sigue manteniendo y
sigue en su recuperación fí-
sica, no debe de pasar de-
masiados problemas para
vencer con claridad al equi-
po sollerense, a pesar de
que al equipo rojiblanco le
cuesta bastante vencer en
na Capellera. Aunque con-
fiamos que los hombres de
Joan Company disputen un
buen final de Liga y dejen
un buen sabor de boca a la
afición.
Para el partido del próxi-
mo domingo son dudas Ca-
sals y Jaime, y si será alta
Botubot, que al parecer está
totalmente recuperado de
su lesión. Aunque lo más
normal sea que no se pro-
duzcan muchos cambios
con respecto al equipo que
venció el pasado domingo
en Alaró, ya que todos los
jugadores cumplieron a la
perfección, exceptuando
dos.
Por lo que siempre que
no se produzcan novedades
de última hora, el once titu-
lar estará formado por: Llo-
drá en la pertería; Matías,
Adrover, Riera y Galletero
en la defensa; Torreblanca,
Baltasar, Galletero y Llull en
la medular; Gomila y Botu-
bot en el ataque.
Este partido entre el Ma-
nacor y el Sóller va a dar
comienzo a las seis de la
tarde.
El Porto Cristo juega su primer partido de la Liguilla de ascenso frente al San
Rafael de Ibiza
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botubot 	  16
Tófol 	  13
Gomila 	  5
Torreblanca 	  5
Casals 	 3
Matías 	  3
Baltasar 	  3
Galletero II 	  3
Galletero 	  2
Jaime 	  1







































MITA MARTA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Porto Cristo - San Rafael
Primer envite hacia la Tercera División
Redacción.- Terminada
el pasado domingo la Liga
de Regional Preferente, se
inicia el próximo domingo la
Liguilla de Ascenso a la
Tercera División, en la que
se va a enfrentar al Cardas-
sar, Escolar y al Campeón
de Ibiza el San Rafael.
Una vez efectuado el sor-
teo de esta fase final, al
Porto Cristo le ha corres-
pondido enfrentarse en el
primer partido al Campeón
ibicenco, el San Rafael.
Del equipo pitiuso sabe-
mos pocas cosas, pero
daba la poca calidad del
Fútbol Regioanl Ibicenco y
la falta de competitividad
del mismo, pensamos que
no va a ser un rival difícil
para los porteños, que
deben afrontar esta liguilla
de ascenso, con la moral,
motivación y fuerza física
que se necesita. Ya que al
ganar o perder un partido
puede ser importante al
final.
El ambiente en Porto
Cristo es fenomenal, se es-
pera mucho de su equipo,
por lo que lo apoyarán in-
condicionalmente en este
primer partido frente al San
Rafael.
Para el partido frente al
equipo ibicenco, parece ser
que el técnico porteño no
tiene ningún jugador lesio-
nado y sólo será baja Pas-
cual sancionado. Por lo que
el equipo titular que salte al
rectángulo de juego en este
importante partido frente al
San Rafael. Va a estar for-




Joaquín, Mira y Dami.
Este primer partido de la
liguilla de Ascenso a la Ter-
cera División dará comienzo
a las seis de la tarde.











Carrer Altu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Barceló 	  18
Andreu 	  13
Llull 	  10
Rigo 	  7
Sureda 	  6,
Caldentey 	  5•
Santandreu 	  4
Botella 	  4
Riera 	  3
Frau 	  2
Estelrich 	  2
Bover 	  2










(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Con un interesante Escolar - Cardassar
Se inicia la fase de ascenso
Llorenç
 Febrer
El pasado domingo finali-
zó el Campeonato de Liga
en R. Preferente, y se ter-
minó la incógnita de saber
qué equipo ocuparía la sép-
tima plaza. Esta fue para el
Soledad después de impo-
nerse en la última jornada
al Escolar, merced al mejor
golaveraje sobre el Espor-
las, ya que ambos queda-
ron empatados a puntos.
Al clasificarse el Soledad,
nuestros equipos de la Co-
marca de Llevant resultaron
beneficiados en lo que al
apartado económico y de ri-
validad se refiere, puesto
que en la formación de los
dos grupos correspondien-
tes, quedaron emparejados
en el Grupo A, el Cardas-
sar, Escolar y Porto Cristo,
juntamente con el San Ra-
fael de la isla de Ibiza.
DOS GOLES DE RIERA
Referente al empate lo-
grado por el Cardassar en
su visita al Atlético Rafal,
destacaremos que el positi-
vo logrado sabe a poco, te-
niendo en cuenta que los
de Sant Llorenç
 dominaron
la mayor parte del encuen-
tro, y que con dos golazos
de Gabriel Riera, remonta-
ron un resultado adverso.
CALENDARIO
LIGUILLA ASCENSO
El calendario de la ligui-
Ha de ascenso quedó ela-
borado el pasado lunes en






21 Mayo/ 11 Junio
Escolar - Cardassar
Porto Cristo - San Rafael
28 Mayo/ 18 Junio
Porto Cristo - Cardassar
San Rafael - Escolar
4 Junio / 25 Junio
Cardassar - San Rafael
Escolar - Porto Cristo































P. Caldentey 	 4
Patrocina
Restaurante
)1dveiturak Tel. 58 52 76






















Murillo 	 2 Nadal
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76




Avinguda Baix d'Es Cos, 1 bajos
Tel. 55 44 77 - MANACOR
Compra y venta de pisos, plantas bajas y
fincas rústicas.






excelente partido el Badía
de Pedro González superó
en todos los terrenos al En-
desa, al que venció por un
claro y contundente tres
goles a cero. Resultado que
fue fiel reflejo a lo aconteci-
do durante los noventa mi-
nutos sobre el terreno de
juego.
Con esta victoria al Badía
de Cala Millor abandona
momentáneamente los luga-
res de descenso y tiene
muchas posiblilidades de
eludirlo. Aunque aún que-
dan seis partidos por dispu-
tar y en cada uno de ellos
el equipo de Pedro Gonzá-
lez se va a jugar la perma-
nencia.
Permanencia que puede
pasar el próximo domingo
en Fraga, en donde el
Badía va a disputar un im-
portante partido para conse-
guir sus aspiraciones, ya
que sólo se encuentra a
dos puntos del equipo de
Fraga y éste tiene dos ne-
gativos menos que el equi-
po de Cala Millor, Por lo
tanto el conseguir un resul-
tado positivo en Fraga
puede ser decisivo.
También es un partido
comprometido para el equi-
po local, ya que si no consi-
gue la victoria se vería su-
perado por el Badía y pasa-
ría a estar en la zona peli-
grosa de la tabla. Por lo
que los dos puntos en
juego, tanto para uno y otro
equipo son realmente im-
portantísimos.
El técnico y jugadores del
Nadal marcó el tercer gol
de su equipo frente al En-
desa
Badía son conscientes de lo
que se juegan el próximo
domingo en Fraga, ya que
necesitan imperiosamente
puntuar y afrontar con más
serenidad y motivación los
partidos que quedan para fi-
nalizar la presente Liga.
Pensamos que los hombres
de Pedro González se en-
cuentran en un buen mo-
mento y ésto lo tienen que
demostrar en Fraga, en
donde deben dejar la piel
en el campo y conseguir a
ser posible la victoria.
Las alineaciones proba-
bles de ambos equipos van
a ser los siguientes:
FRAGA: Guti, Julio, López,
Javi, Saz, Valentín, Benítez,
Cornago, Hoyo, Jordi y He-




Obrador, Nadal y Sansó.
Después de su derroto en Inca
El J. Manacor recibe la visita del isleño
Con un pésimo arbitraje
de un colegiado llamado
Ferragut, el juvenil Manacor
perdió su primer partido de
la liguilla de Ascenso a Pri-
mera Nacional ante el J.D.
Inca por 4-1. En un partido
dominado totalmente en su
primera parte por el conjun-
to de Tomeu Alcover, que
tuvo ocasiones más que su-
ficientes para decantar el
partido a su favor. Pero en
la segunda mitad se cam-
biaron las tornas y más con
el árbitro totalmente a favor
del equipo inquense, que se
vio favorecido en varias ju-
gadas claves del partido.
Aunque hay que reseñar
que el equipo rojiblanco no
disparó en ninguna ocasión,
en este segunda parte,
sobre la portería contraria.
Pero la realidad es que el
Juvenil Manacor perdió el
partido y tiene que mejorar
bastante si se quiere lograr
el título de Campeón.
El próximo domingo a
Copoví un valladar en la
partir de las once de la ma-
ñana en Na Capallera, el
zaga del Juvenil Manacor
Juvenil Manacor recibe la
visita del Isleño Campeón
de Menorca, en un partido
que los manacorenses tie-
nen la obligación de ganar
para mantener aún espe-
ranzas de conseguir el títu-
lo. Pero para ello se tiene
que mejorar bastante y
jugar con más motivación,
ya que de ello depende en
parte el que se pueda lograr
la victoria. De todas mane-
ras Tomeu Alcover podrá
contar con Cerdó y proba-
blemente con Brunet con lo
que el medio campo cobra-
ría más fuerza. Ya que esta
línea fue una de las que
falló en Inca. Puede haber
algunos cambios en el once
titular, aunque ésto no lo
decidirá el técnico manacorí
hasta última hora.
Pues importante partido
para el Juvenil Manacor el
próximo domingo en Na Ca-
pallera, ya que de él depen-





Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Cantera del Barracar




Árbitro: Sr. Miguel Nicolau
(muy bien).
BARRACAR: Galmés,
Pont, Lusti, Diez, Rubio,
González, Santandreu, Luís,
Frau, Cerrato, Sureda, Mes-





Pérez, Montes, Planisi, Mar-
tínez, Miró, Garrido, Fernán-
dez, Muñoz y Oliver.
GOLES: Por el Barracar,
González (2), A. Frau (2),
G. Sureda (2), N. Rubio y
Luís.
Cambios: M. Mesquida
por Cerrato y C. Salas por
J. Pont.
Comentario: Gran golea-
da del Barracar ante el Cal-
vià que aunque allí en su
feudo ganó con la ayuda
del árbitro, en esta ocasión
pe le ha devuelto la papele-
ta con goleada incluida.
Salió el Barracar fuerte
en los primeros minutos y
hasta el minuto 10 el Calvià
aguantó bien pero, en este
minuto se elabora una boni-
ta jugada de la delantera
local y A. Frau marca el pri-
mer gol de tiro cruzado casi
sin ángulo.
En el minuto 18, R. San-
tandreu dispara a bocajarro
al portero visitante y éste
tiene que lucirse con una
gran parada. En el minuto
22 crea el Calvià una de las
dos únicas oportunidades
de gol que tuvo en la prime-
ra y hace que- el portero
local haga una gran parada
desviando a comer. La se-
gunda oportunidad del Cal-
viá vino en el minuto 27
cuando el portero local A.
Galmés le hace un penalty
a un delantero y viene el
empate.
En el minuto 33 se canta-
ba gol en las . gradas de un
disparo fuertísimo de Frau
que dió en el poste pero
que no entró. Tres oportuni-
dades más de goF tuvo el
Barracar en esta primera
parte pero sólo cuajó una
en el minuto 44 que G. Su-
reda centra mt.iy - bien a
González y éste de un es-
pectacular cabezazo marca
el 2' gol para el Barracar.
En la segunda parte salió
el Barracar más fuerte toda-
vía empujando a tope y de
ahí que vinieran 6 goles
más todos ellos muy espec-
taculares a cargo de Gon-
zález, Sureda, Frau, Nico y
Luís que marcó un gol
desde fuera del área grande
y se coló por todo el ángu-
lo, tras haber dado en el
poste.
Este domingo desplaza-
miento a María de la Salud
para enfrentarse ante un
Mariense que según co-
mentarios no es el mismo
de la primera vuelta que
aunque se le ganó aquí en






Árbitro: Sr. Vicente Daza




Lladó, Campins, Vidal, Sán-
chez, Torres, Borrás, León,







Matas, Santandreu y Martí.
GOLES: Por el Alaró,
León (2) y Borrás. Por el
Barracar B. Quetglas (1).
Comentario: Derrota del
Barracar en esta liguilla de
ascenso ante un Alaró muy
fuerte que demostró muy
bien que ha quedado cam-
peón de su grupo. El Barra-
car luchó mucho en la pri-
mera parte y las fuerzas es-
taban igualadas pero en la
segunda parte el trencilla de
turno fue totalmente casero
y ayudó mucho al Alaró
para que consiguiera la vic-
toria.
El próximo domingo día
21 de Mayo otro desplaza-
miento, a Santanyí, equipo
del grupo del Barracar en la
liga y que quedó el segundo
clasificado, se espera ver
buen partido y el Barracar




BADEA C. MILLOR, O
BARRACAR, 3
Árbitro: Sr. Juan J. Torres
(bien).
BADEA: Riera, Castillo,
Durán, Mari, Ramírez, Sán-
chez, Cervantes, Rodrí-
guez, Salas, Castillo II, An-
dreu, García, López, Jimé-
nez, Richter y Corral.
BARRACAR: Bordoy,




Larrubia, López II, y Sán-
chez.
GOLES: Los tres fueron
marcados por el Barracar, a
cargo de: Riera, Martí y Su-
reda.
Comentario: Penúltimo
partido de este Torneo copa
Presidente en el que el Ba-
rracar ha hecho un gran
papel y se ha afianzado con
el segundo puesto aunque
no se sabe lo que ocurrirá
el próximo sábado en el
Jordi d'es Recó a las 1700
horas en el que se tiene
que enfrentar el potente
Olímpic en el último partido
del Torneo.
Torneo Ferias y Fiestas.






Árbitro: Sr. Martín Bus-
quets (excelente, más que





Marí, Ferrer, Méndez, Martí-
nez, Adrover, Sureda, Mata-





Gayá, Arévalo, Servera, Su-
reda, Gomila, Alzamora,
Mulet, Acedo, Sánchez y
Martín.
GOLES: Todos fueron
marcados por la Selle a
cargo de: Ferrer (2), Mén-
dez I (2), Martínez (1) y
Mari (1).
Comentario: Participación
del Barracar en este Torneo
Ferias y Fiestas de Mana-
cor después de haber finali-
zado la liga la cual la despi-
dieron con una suculenta
cena en el Jordi d'Es Recó
el pasado viernes y entrega
de trofeos a todos los juga-







Árbitro: Sr. Martín Bus-
quets (excelente actuación).
SELECCIÓN BENJAMI-
NES: Pérez, Llull, Pallicer,
Pol, Ramírez, Agupiar,
Soler, Estrany, Pérez, Puja-
das, Munar, Toral, Matama-
las, Nadal, Mestre, Pascual,
Barceló y Bennassar.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, Font, Moncada, Rosse-
lló, Navarro, Barceló, Vil-
chez, Bautista, Martínez,
Cano, López, Martínez II,
Ferrer y Navarro II.
GOLES: Los dos del
Porto Cristo a cargo de Bar-
celó y Martínez.
Comentario: Dos bonitos
encuentros de fútbol en
esta tarde del sábado en
los que se enfrentaron
estos pequeñajos que serán
los que compondrán los
equipos de Alevines en sus
correspondientes Clubs, ya
que no se admite ningú ale-
vía de 2' años, sino benja-
nines que suben y alevines
de 1- año.
El próximo sábado día 20
de Mayo se enfrentarán de
nuevo estos cuatro equipos
en el Jordi d'es Recó, a las
1830 h. BARRACAR - SE-
LECCIÓN BENJAMINES y
a las 1030 h. LA SALLE -
PORTO CRISTO, y al finali-
zar los encuentros sus co-
rrespondientes tandas de
penaltis.
Es Forat y el .
 Garaje Galletero van a disputar la Gran Final de la Copa Presidente.
LA MURADA
ficabilidad 240 m
- 57 34 13
Torneo Peñas Fútbol 88-89
Garaje Galletero-Es Forat, finalistas de la
copa presidente
Este fin de semana pasa-
do se disputaron los parti-
dos de semifinales de la
Copa Presidente, en los
cuales Es Forat y el Garaje
Galletero, se clasificaron
para jugar la Final.
En el partido entre el Ga-
raje Galletero y Embulls la
victoria correspondió a los
primeros por el abultado re-
sultado de 7-2.
Dirigió el partido el Sr.
Parera, que estuvo acertado





Vicens, Gomila, Castro, Ma-
nolo, Matas, Cánovas, Ro-
mero y Jaén (Febrer, Cobos
y Ortiz).
EMBULLS: Bosch, Gomi-
la, Maimf, Sánchez, T. Ros-
selló, B. Rosselló, Brunet,
Suasi, Taqueta 1, Checo y
Taqueta 11 (Caldentey,
Mesquida, J. Riera y Gela-
bert).
Goles: 1-0 Jaén, 2-0 Ro-
mero, 2-1 Taqueta, 3-1
Matas, 4-1 Romero, 5-1
Matas, 6-1 Romero, 6-2
Brunet, 7-2 Matas.
En el otro partido Es
Forat y Plantas Adrover em-
pataron a un gol. Logrando
el equipo Campeón de Liga
Es Forat clasificarse para la
final en los lanzamientos
desde el punto de penalti.
La dirección de partido
estuvo a cargo del Sr.
Nieto, que estuvo bien.
ES FORAT: Artigues,
Mira, Salas, Pau, Mira,
Riera, Alcover, P. Miguel,
Gordiola, Bayó y Amer.





Quetglas y Pomar (Adro-
ver).
Goles: Por Es Forat, Bayó
y por el Plantas Adrover,
Miguel.
LA GRAN FINAL
Gran final de Copa Presi-
dente que disputarán por
una parte Es Foral Cam-
peón de Liga, equipo con el
mejor historial de los Tor-
neos de Peñas y por otra
parte, el Garaje Galletero,
equipo que en su primera
intervención en el Torneo
ha quedado en un meritorio
cuarto puesto, dando siem-
pre muestras de caballerosi-
dad y deportividad en todas
sus intervenciones.
En definitiva, que gane el
mejor y sobre todo que im-
pere la deportividad en el
terreno de juego. Este inte-
resante partido se va a dis-
putar en el Campo d'En
Frau mañana sábado a par-









iGo mejor quete puede pasad
Es lo mejor que te puede pasar.
Nuevo Ford Fiesta. En las
siguientes versiones: C, CL, CLX,
Ghia, S y XR2i. Tres o cinco
puertas. Con motores de gasolina
de 1.100, 1.400, 1.600 cc. y 1.600
inyección. Y en Diesel de 1.800 cc.
Con cambio manual y automático
Acércate a probarlo. Ford está de
Fiesta.
DESDE 1.028.904 pts. Precio final
,	 k
INFÓRMATE EN:	 ,'%titc IrcicIi,
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR





ABIERTO TODOS LOS DIAS
SIGUE CON SU
AMBIENTE HABITUAL
A PARTIR DE LAS 22 HORAS.
NECESITAMOS DISCJOKEY
con experiencia
contactar en dicha discoteca






HANNAH • PETER 0100LE • STEVE GIITTENBERG
Director: NEIL JORDAN
El es un americano. Ella un fantasma.




QUE SIGNIFICA EL VERBO ESQUELETEAR EN TERMINOS FANTASMALES.




a les 2130 hs.
DIUMENGE 21
a les 16, 18 I 20 hs.
Nuestro horario es de 9'30 a 13'00 h.
y de 16'00 a 21'00 horas
BOUTIQUE
Solo Diseño
(Si a pesar de todo tuvieras problemas con el horario,
llámanos, que encontraremos la solución)
Paseo Marítimo, 38. Cala Bona. Tel. 58 59 62
Avda. Trías. Cain Picafort
BONA	 t"' A fl\T T3"CALA C,i,
	 l-rt	 CAFORT
El Perlas prepara la cena de gala de fin de temporada
¡Lamentable!, un nuevo festival «rock» en
la pista de Na Capellera
A punto de finalizar la
temporada baloncestística,
el CLUB PERLAS MANA-
COR, prepara de manera
concienzuda, lo que va ser
la noche de gala del balon-
cesto manacorense. Por el
momento, tenemos noticia
de que la fecha designada
es la del 23 de Junio y el
escenario, es Molí d'En
Sopa y aunque no tengo de
momento el precio de la
cena del todo confirmado,
puedo asegurar sin riesgo
que este será del todo ase-
quible, por lo que es de es-
perar que la participación
sea numerosísima. Por el
momento, sabemos que ya
diferentes firmas comercia-
les han prometido su cola-
boración, y es de esperar,
que a estas le sigan mu-
chas más.
A veces piensa uno, que
lo que está ocurriendo es
ficticio, o que es un sueño,
pero en esta ocasión, se
confirma plenamente, hay
luz verde, para celerar un
nuevo festival Rock, en la
pista de Na Capellera, y
ello, al parecer, pese a la
promesa del Concejal Dele-
gado de Deportes de nues-
tro Ilmo. Ayuntamiento, de
que en la pista no volvería
a celebrarse otro tipo de
manifestación que no fuera
deportiva. Pues bien, al pa-
recer, a dicho Delegado le
han pisado estas manifesta-
ciones y ahora donde dijo
digo, dice Diego. Pero...
¿Qué coño (con perdón) les
pasa a nuestros ediles, que
donde meten la pata, borre-
gada al canto?, porque no
me dirán, que en una ciu-
dad como la nuestra, en la
que faltan instalaciones de-
portivas, no sea una verda-
dera borregada el autorizar
la celebración de un festival
Rock en la única pista de
que se dispone, y más to-
davía, cuando a la mañana
siguiente un equipo repre-
sentantivo de la ciudad,
tiene que jugar en ella un
encuentro oficial. Me pre-
gunto, ¿donde se jugará?
¿en una pista? ¿en un es-
tercolero? ¿estarán en con-
diciones los tableros? ¿se
podrán tener en pie las ju-
gadoras?. Es ciertamente
incomprensible verdadera-
mente lamentable, que una
indecente decisión de unos
pocos, pisotee los legítimos
derechos de muchos.




¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S
Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
“Bollit de peix». «Calamars farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.
Pruebe nuestros postres caseros
CALA BONA
C/ Ingeniero Garau Mulet, 28
CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomilc7
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1 0 D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
1 er Torneig Penyes Voleibol
VIATGES MAGATOURS, 3 - I.B. MOSSÈN ALCOVER, 1
Damunt el paper era el partit més interessant de la jorna-
da, i francament el partit no va defraudar en el públic que
va presenciar aquest partit.
Els viatges Magatours i l'Institut se jugaven el quedar
classificats en el tercer lloc. El viatges jugant un partit molt
seriós i ben collocats dins la pista va poder aconseguir fi-
nalment la victòria.
El Moldures Llull es va imposar a un Mòdul Mallorquí, a
on aquest equip va lluitar molt, aprofitant un poc de relaxa-
ment del Moldures per fer que es tanteig sigui un poquet
més ajustat del que és normal.
RESULTATS 14" JORNADA
Viatges Magatours - I.B. Mossèn Alcover 3-1 (15-11, 15-11,
2-15, 15-10)
Mòdul Malloquí - Moldures Llull 0-3 (9-15, 7-15, 15-17)
Carp. Febrer - Picadilly 1-3 (5-15, 6-15, 15-10, 5-15)
Ses Delicies - Trans Serra 3-1 (15-6, 6-15, 15-6, 15-9)
EL SES DELICIES CAMPIÓ DEL TORNEIG DE
VOLEIBOL DE MANACOR
Picadilly i Car. Febrer anaren a cumplir l'expedient, on el
Picadilly va poder aconseguir una victòria, deprés d'un pa-
rell de setmanes de perdre els partits.
El Ses Delicies davant el Trans Serra varen poder ento-
nar «el aliron» de campió.
Direm lambe que el Ses Delicies va jugar bastant nerviós
i per baix de les seves possiblilitats, on els Trans. Serra
que de pas i baix el meu punt de vista va jugar el seu millor
partit del campeonat.
Fent un poquet de
 repàs
 al campeonat direm que ha
estat tot un
 èxit, on Pesportivitat ha estat en tots els partits
jugats.
Classificacions
PJ PG PP SF SC TF TC P
Ses Delícies 14 13 1 39 5 636 340 27
Moldures Llull 14 12 2 39 14 729 576 26
Viat. Magatours 14 8 6 31 27 694 678 22
I.B. M. Alcover 14 8 6 29 29 704 629 22
Picadilly 14 6 8 27 32 712 748 20
Carp. Febrer 14 6 8 21 35 553 722 20
Trans. Serra 14 2 12 18 37 596 721 16
Mòdul Mallorquí 14 1 13 15 40 558 767 15
Per el dia 19
En el Jordi des Recó, hi haurà
 un sopar de companyeris-
me. Ja dins la programació de les Fires i Fesles, crec que
la venguda del C. V. Palma i Manacor és tot un aconteixa-
ment esportiu. El C.V. Palma, si no surt cap contratemps
vindran amb tots els seus internacionals, esperant que el
pavelló de «Na Capellera» registri una bona entrada d'afi-
cionats al voleibol i també d'aquesta gent que per primera
vegada tendran l'oportunitat de veure un partit en directe
del millor equip d'Espanya.
El partit començarà
 a les 12 h. del dia 25 de Maig, festi-




Lancia Delta 1.600ie	 PM-AL
Opel Corsa TR 1.200 4 p.	 PM-AL
Super 5 (5 puertas)	 PM-AH
Seat Marbella GL (5 veloc.) 	 PM-AN
Citróen BX 1.600 TRS	 PM-Z
Rover Vitesse equipado	 PM-AC
Ford Escort	 PM-AG
Renault 5 TS	 PM-J
Opel Corsa	 PM-AJ





FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN ENTRADA
OFERTAS DE LA SEMANA
*Ford Fiesta L PM-L, 225.000.-
*Renault 5 GTL M-DM, 180.000.-
ípiccas  
Dentro del contexto de la Gran Diodo Hípica
El domingo, el Gran Premio Manacor
Pasado ya el Gran Pre-
mio Nacional, con victoria
del artanense Nostro VX,
contra todo pronóstico en
una carrera en donde los
grandes favoritos fallaron,
se disputa en el recinto ma-
nacorense dentro del con-
texto de la Gran Diada Hípi-
ca, el Gran Premio Manacor
éste año con un interés es-
pecial ya que al buen nú-
mero de inscritos se suma
la falta de un claro favorito.
Nostro VX intentará revali-
dar el título obtenido el pa-
sado domingo en Son
Pardo y la gran decepción
del G.P.N. Nena Util inten-
tará enmendar su mala ac-
tuación y vuelve a salir
como favorita tras los entre-
nos realizados el miércoles
en el recinto de Manacor.
Por otra parte Nuria McEl-
wing y Nort Fox ejempla-
res que pueden dar más de
sí que lo demostrado el do-
mingo, corren en su terreno
y es de esperar aprovechen
tal circunstancia. Por último
tenemos a la subCampeona
y al cuarto clasificados del
Gran Premio, Noruega Mar
y Nuvolant, que cuando
menos intentarán repetir su
buena clasificación. En defi-
nitiva, un Gran Premio Ma-
nacor lleno de interés, una
carrera a la que la dirección
del hipódromo va a prestar
mucha atención, con pre-
sentación de los participan-
tes precedidos de caballos
del Centro de Son Crespí y
de una Banda de Música.
Dando un repaso a lo que
será el programa de la Gran
Diada Hípica mencionar que
se disputarán un total de
diecinueve pruebas sobre la
distancia de 2:300 metros,
con algo más de doscientos
caballos inscritos. La gene-
ración «N», además de la
mencionada carrera del
Gran Premio, cuenta con
tres pruebas más en sus di-
ferentes categorías, todas
ellas patrocinadas por el
Consell Insular de Mallorca.
En sexto lugar del progra-
ma, dentro de la sesión ma-
tinal, se disputará el Premio
Vilafranca, una prueba com-
binada para nacionales e
importados con participa-
ción de Lutine, Cartumach,
Panisieres, Lys des Epi-
nes, Quirala, Naqueline,
Polo, Santana Torg, Orde -
ha, Quapelle de Deze y
Quovino.
A continuación siete im-
portados no habituales en
Manacor disputarán el pre-
mio Sant Llorenc: Ok
d'Herpy, Ok du Ganep,
Mosolo, Paquene, Orlo,
Nidrange y Quaiffa Piltie-
re.
La sesión matinal se ce-
rrará con una prueba para
nacionales de segunda ca-
tegoría que deberán dar la
combinación ganadora del
trio especial.
A las tres y media de la
tarde se reanudará la jorna-
da con una prueba de galo-
pe, una para ejemplares de
dos años con diez inscritos
para pasar alrededor de las
siete de la tarde al Premio
Cala Ratjada, clasificatoria
para el «Granm Premi Ciu-
tat de Manacor» a celebrar
dentro de ocho días. Los
inscritos en esta prueba
son: Hayssouney, Carlo-
witz Khan, L'Encant SM,
Hivern, Demetrius SF, Hu-
racan Quito, E Marisol y
Halen du Fort.
El premio Coves cuenta
con doce inscritos y un
fondo en la apueta trío de
45.800 pesetas y tras éste
se disputará la clásica para
los tres años, el Gran Pre-
mio Manacor, con estos
participantes por orden de
mantillas: Noruega Mar, Ni-
quelan, Nuria McElwing,
Nilcon, Nostro VX, Neron,




































Tras esta prueba, otra
clasificatoria para el «Gran
Premi Ciutat de Manacor»,
en esta son los importados
de primera línea los que
disputaran la carrera: Mi-
lord des Elfes, Plaislr d'A-
mour, Larsen, Otchirvani,
Naarden, Quetzal d'Ovi-
Ilars, Lido de Fleuriais,
Draga de Prieure y Noma-
de en Foret.
Ya para finalizar la jorna-
da una carrera mixta para
nacionales e importados
con el trio especial de la se-
sión de tarde y estos once
inscritos
Resumiendo, una jornada
completa, con algo más de
un millón de pesetas en
premios y con una directiva
dispuesta a dejar buen
sabor de boca entre los
asistentes a esta Gran
Diada Hípica.
DIMECRES 24, a les 2130 hores.
DIVENDRES 26, a les 2130 hores.
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Torneo de dardos Ferias y Fiestas de Manacor
PRÓXIMO TORNEO INDIVIDUAL BAR RONDA
Los días 25, 27 y 28 de Mayo se organiza un Tor-
neo individual de Dardos organizado por el Bar
Ronda en el cual se espera que habla una gran parti-
cipación y tenga el éxito que han tenido Torneos an-
teriores.
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
Día 12 de Mayo (Viernes)
GRUPO A:
Roseta A, 2 - S'Hort, 5
Can March, 2 - Roseta B, 5
GRUPO B:
Chiri. Frau, 1 - Ca'n Nofre, 6
S'Hort At., 6 - B. Jordi, 1
GRUPO C:
Sa Tapa, 1 - Bar Ronda, 6
Es Cau, O - Sa Mora, 7
GRUPO D:
Bolera B, 4 - Ramonico, 3
Es Kanyar (Descansó)
GRUPO E:
Na Camella, 6 - Bolera A, 1
Bar Poquer (Descansó)
GRUPO F:
Condal, 4 - Recre. Delícies, 3
Bar Nuevo (Descansó)
PRÓXIMAS JORNADAS
Día 16 de Mayo (Martes)
GRUPO A:
S'Hort A - Ca'n March
Roseta B - Roseta A.
GRUPO B:
Can Nofre - S'Hort At.
B. Jordi - Chiri. Frau
GRUPO C:
Bar Ronda - Es Cau
Sa Mora - Sa Tapa
GRUPO D:
Ramonico - Es Kanyar
Bolera B (Descansa)
GRUPO E:
Bolera A - Poquer
Na Camella (Descansa)
GRUPO F:
Bar Nuevo - Bar Condal
Recre. Delícies (Descansa)
Dia 19 de mayo (Viernes)
GRUPO A:
Roseta B - S'Hort
Ca'n March - Roseta A.
GRUPO B:
B. Jordi - Ca'n Nofre
S'Hort At. - Chiri. Frau
GRUPO C:
Sa Mora - Bar Ronda
Es Cau - Sa Tapa
GRUPO D:
Bolera B - Es Kanyar
Ramonico (Descansa)
cp GRUPO E:
Na Camella - Poquer
Bolera A (Descansa)
GRUPO F:








 HOSTELERIA, RESTA URACIO N
Y PARTICULARES
A DOMICILIO Y ENTREGA INMEE. ADA
Tels: 55 56 40 - 55 15 66
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 17 Tel. 55 24 84
MANACOR
Pesca amb canya
Miguel Febrer: Guanyador del trofeu Baix
d'es Cos
Aquest propassat diumen-
ge en aigües de Sa Punta
de N'Amer es va disputar la
tercera oroya selectiva per
prendre part en el Campio-
nat de Balears en modalitat
«roquer», la oroya organit-
zada pel Club de Pesca Els
Serrans, amb aquesta oca-
sió eslava patrocinada per
la firma comercial «Esports
Baix des Cos», quaranta
cinc pescadors inscrits per
disputar aquest concurs i
altre volta el vent va esser
el principal adversari amb
que es varen haver d'en-
frontar els participants, tot i
així encara porem dir que la





separar els tres primers
classificats, una vegada fet
el	 pesatge	 la	 classificació








4" Maties Febrer 	 1.780
5"' Jaume Gaya 	 1.685
Pega grossa: Antonio Gi-
ménez, 1 - Variada de 490
grs.
Major número de peces:
empatats amb 86 Miguel
Febrer i Maties
 Febrer.
Per aquest dijous a ves-
pre estava prevista l'entrega
dels premis als guanyadors
Miguel Febrer guanyador
del concurs en els locals de
Cafeteria S'Hort, seu social
del Club Els Serrans.
XXV ANIVERSARI DELS
SERRANS
del Trofeu Baix des Cos
A dins d'aquesta setmana
que entram, el Club de
Pesca Els Serrans ha orga-
nitzat diferents actes per tal
de celebrar el vint-i-cinc ani-
versari d'aquesta associa-
ció, el primer acte consistirá
amb un concurs de pesca
modalitat «roquer» que es
duna a terme aquest proper
dijous dia 25 en aigües de
Porto Cristo, però el plat fort
será sense dubte el dissab-
te a vespre dia 27 en el
Restaurant Castell dels
Hams a on tendrá lloc el
Sopar de Gala i en el que
per cap motiu ningú hi pot
faltar.
La retirada de tikets com
l'inscripció pel concurs es




Aquest passat dilluns a
vespre als locals de L'Asso-
ciació Cultural S'Agrícola,
tengué Hoc l'entrega dels
trofeus als guanyadors del
concurs de pesca organitzat
per aquesta entitat a dins
del programa d'actes en
motiu de la festa de Sant
Isidre. Cal destacar el detall
que ha tengut aquesta as-
sociació entregant un obse-
qui al Club dé Pesca Els
Serrans en motiu del seu
XXV Aniversari, aquest ob-
çequi va esser recuit pel




VIERNES 19 MAYO SÁBADO 20 MAYO DOMING021 MAYO LUNES 22 MAYO
TV.1
07,45 Carta de ajuste T.V.1 T.V. 1 T.V.1
07,59 Apertura 9,10 La Rosa Amarilla 0725 Largometraje: «La calda de 07,45 Carta de ajuste
08,00 Buenos dlas 10,00 Cajón desastre. 8,00 Buenos días.
08,30 Telediario Matinal 1110 Avance 48 horas 9,00 Sopa de gansos 820 Telediario
09.00 Por la mañana 1215 Lotería Nacional 9,30 Un cesto lleno de libros 9,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos 1320 Suplementos 4 10,00 Santa Misa 1015 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara 1420 Sábado revista 11,00 Avance Telediario 11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeñospicapiedra 1500 Telediario fin de semana 11,05 Concierto 13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro 15,30 El tiempo. 12,10 Pueblo de Dios 13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear 15,35 Ferdy 12,40 Nueva gente 14,30 InformatiuBalear
15,0e Telediario 1 16,05 Primera sesión ..Sansón y 13,35 Autopista hacia el cielo 15,00 Telediario.
15,35 El olivarde Atocha Dalila» 14,30 Domingo revista 15,35 El Olivar de Atocha
16,25 Por la tarde 1825 Rockopop 15,00 Telediario fin de semana 16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario 19,40 McGyver 15,30 El tiempo. 17,55 Avance Telediario
18,00 Fraguel rock 20,30 Telediario. 15,35 Seabert 18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna mágica 21,05 Informe Semanal 16,05 La comedia «Una sirena 18,30 Gruey
19,30 El hombre y el mar 22,25 Sábado noche sospechosa 1900 Dale la vuelta
20,00 Vive como quieras 23,30 La dama de blanco 18,00Juegosde niños 19,30 De pelicula.
20,30 Telediario 2 00,30 Avance Informativo 18,30 ALF 20,30 Telediario.
21,00 El tiempo
21,15 En familia
00,35 Filmoteca TV «El principe
estudiante. ,




22,25 Viernes cine «Ricas y fa- 02,20 Patrimonio Real 20,30 Telediario 23,05 El local de F rank «La llega-
mosas» 0320 El fugitivo:-Coral.. 21,05En portada da del dueño»
00,35 Telediario 3 04,10 Largometraje «Su milagro 21,35 Eltiempo es oro 23,35 Documentos T.V.
00,55 Teledeporte de amor" 22,45 Domingo cine: «Matrimo- 00,35 Telediario.
01,10 La noche 05,40 Documental nio a la Italiana" 00,55 Teledeporte.
02,00 Largometraje «Negocio de 06,10 Jazz entre amigos 01,30 Avance Informativo 01,10 La noche «Cuando la ciu-
vacaciones.. 01,35 Clásicos en B/N: «El casti- dad duerme»
03,25 DocumentosTV 7.V.2 llo de Dragónwyck”. 02,00 Estrenos TV «Mi cuerpo, mi
04,25 Corrupción en Miami 0915 Carta de ajuste 0315 Despediday cierre hijo"
05,15 La buena música 09,30 Domingueros 0335 Despediday cierre
06,10 Documental 1020 Especial T.V. 2
06,40	 De	 Pelicula
	 «Carmen 1100 Feste de l'espectacle 9,00 Carta de ajuste T.V. 2
Maura, en Broadway» . 1200 Alicia 9,30 Missa 11,45 Carta de ajuste
07.35	 Largometraje:	 «Harry,
	 el 1300 Plástic. 10,20 Biniki 11,59 Apertura y presentación
ejecutor.. 1400 135 escons 10,50 Archie i Sabrina 12.00 La clínica de la Selva Negra
TV.2
1420 L'informatiu cap de setma-
na
11,15 Planeta imaginari
11,45 la vida entorn de l'arbre
13,00 Avanç l'informatiu
13,05 La cuna de la primavera
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
15.00 Estadio 2
22,00 Buscando el arco iris
12,00 Estudi Estadi
13,50 L'informatiu cap de setma-
13,30 Magatzem esport corfipeti-
ció
12,00 El tiempo que vivimos 2320	 Especial	 musical: Marina na 14,00 Teledues
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder












18,30 Sesión de tarde: «Suena el
teléfono»
2015 L'informatiu cap de setma-
na
20,45 Tria el 2
2125 Estudio Estadio
1430 Informatiubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16,45 Caballo viejo
17,30 Plástic
1830 Avanç de l'informatiu
18351a palmera
17,15 Cine español «El cerro de 1225 Kid Vídeo 24,00 Objetivo 92 20,00 L'informatiuvespre.
los ojos» 1250 Cinciacció 01,30 Diálogoscon la música 20,300n li fa mal?
18,40 Cortometraje 14.15 Oh! Bongónia 02 00 Despediday cierre 2100 Panorama
19,00 Avanç de l'informatiu 15,00 Telenotíciesmigdia. 21,30 Mundo deporte
19,05 La palmera 15,25 El temps T.V. 3 22,05 Cine club: «Cinco tardes
19,30 L'informatiuvespre 15,30 Bona cuina 10,45 Cartad'ajust 23,50 Especial
19,55 Opera 15,35 Els picapedra 11,00 Signes del temps 01,05 Últimaspreguntas
00,30 Cerca de las estrellas. 1600 Dit fet 11,30 Matinal a TV3 0125Jazz entreamigos
















21,20 L'hora d'Alfred Hltchock
21,25
	 Pe1.11cula «Les mines del
Rei Salomó»
13,00 Mal d'esports





16,10 Tarda de comédia «La sort
de ser dona»
1800 Gol a Gol
1815 Básquet









14,30 Telenoticiesmigdia 2000 Mediterránia «Terra dins la 1500 El Temps
15,00 El temps mar" 1510 Bona cuina
15,10 Bona cuina 20,30 Telenoticiesvespre 1515 Els veTns
15,15 ElsveTns 2100 El temps 16,05Gentdel Barri
16,05 Gentdel Barri 21,05 Trenta minuts 17,05 UniversitatOberta
17,05 Universitatoberta 21,35 A corobert 17,30 L'hora deis contes
17,30 L'hora deis contes 2235 Gol a gol 17,55 Dibujosanimados
17,55 Dibujosanimados 18,00 Batman
18,00 Batman 18,45 El Dr. Slump
as
18,45 ElDr. Slump
19,10 Aliens a la familia
19,10 Els pretendents
19,45 Filiprim
19,45 Filiprim 20,30 Telenoticias
E 20,30 Telenoticiesvespre 21,00 El temps
cf)







09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Johnny Ouest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 El olivarda Atocha
1625 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.














02,00 Filmoteca del martes:
«Doña Herlinda y su hijo»
0345 Despedida y Cierre
T.V. 2
11,45 Cartade ajuste
12,00 Ni a tontas ni a locas
















01,00 La buena música
02,00 Vuelta a Aragón
02,15 Suplementos4































09,00 Por la mañana
10 ,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivar de Atocha
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Historiasde aquí y de allá











02,00 Reposiciones TVE: «Cara
de ángel»
03,30 Telefilme: Mi palakari
04,55 Concierto
06,20 Largometraje: «Rallan Se-
cret Service»
TV.2
11,15 Carta de ajuste
11,30 Baloncesto femenino
13,00 Avanç de .'informatiu
13,30 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear









22.30 Vuelta a Aragón
2305 Suplementos 4
23,35 Loco de remate
0025 El poeta en su voz


































09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo




16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos




21,15 Luz de Luna «Y la carne se
hizo palabra»
22,15 Punto y aparte




02,00 Producción española «Dor-




11,15 Un año en la vida
12,00 Balonmano femenino
13,30 Avanç de l'informatiu mig-
dia
13,05 La cuina primavera
13,35 Magatzem Esport.
13,45E1 meu redol
14,00 La nostra llengua
14,30 InformatiuBalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Volta Ciclista a Italia
16,15Caballoviejo
17,15 Primera función




21,00 Vuelta a Aragón
21,30 Europa
22,00 Especial







12,30 TV3, segona vegada. Infor-
matlu cinema






















09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeñospicapiedra




16,25 Por la tarde
17,55 Avancetelediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 Elhombre y el mar













05,15 La buena música
06,10 Documental
06,40 De Película




11,59 Apertura y presentación




13,45 Cap de setmana
14,30 Informatu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16,45 Caballo viejo
17,30 Cine español «Las de
Cain»
19,30 Avanç de l'informatiu
19,35 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
2025 Concierto de la Orquesta
Sinfónica y Coro de RTVE
2225 Vuelta Ciclista a Aragón
2220 Una parella al nostregust
2300 Plástic



























...Y TODO EN BARRO
rJrfrr Jr
TEJAR BANDEES
FABRICA: Camino Bandris, s/n. - TEL. 55 18 79 - Apart. de Correos 158 MANACOR
CINE GOYA
Sábado a las 21'15 h.








De dia i de nit: Viñas; Ora. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges I festius:
-Es Molinar;C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx-Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí;C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Esteldch;Cra.
 Artà -Pto. Alcudia; Can
 Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva;Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costade laCalma; Calvá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Farmàcies
Dia 19, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 20, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 21, Dic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 22, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 23, Dic. Llull, Av. Antoni Maura
Dia 24, Dic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 25, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 26, Dic. Pérez, C/ Nou
Dia 27, Dic. Planas, Pl. Rodona
Telèfons
 d'interés
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes





1 1 ./47-1 .1 "Y-44-
Teléfono 55 45 06 55 44 01
té
Para llorar.	 para llegar.
n1,01, Y GPVÁS PFUN.A9   
df«aol









Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 CO
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 G6
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 (.',6
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 t1.0
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 34
Taxis Manacor 	 55 18 '18
Taxis P. Cristo 	 82 09 13
Taxis S'Illot 	 57 06 2,1
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 7 2
¢7/
SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRÚAS BAUZA





tcn ivcitillcn                       
000,001
BR IC OS EGU R ES COS
ESTANTES A
MEDIDA PARA
ARMARIO Y       
GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN 	 CAJONERAS
Av. Boix d'es Cos, 81. MANACOR	 TEL. 55 21 47        
DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUTTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 550328 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo mueble come-
dor, mesa y sillas estilo clá-
sico. Mesa sala de már-
mol. Tresillo y dos butacas,
completamente nuevo.
Llamar al tel. 55 13 59 de 14
a 15 h. Precio a convenir.
Vendo solar 800 m' edifi-
cable en Colonia de San
Pedro. Tei. 81 0005.
Vendo BMW 7.331. Impe-
cable. Precio a convenir.
Tel. 55 26 02. Preguntar por
Pedro.
Vendo BMW 3.0 Is inyec-
ción. PM-AL (buen esta-
do). Precio 300.000 pts. In-
formes: 55 26 02. Preguntar
por Pedro.
Alquilo piso céntrico en
Manocor. Espléndido.
Buenas vistas. Tel. 29 04 96
Venc gelera en corrent
de 125 w. Bon funciona-
ment. Preu: 15.000 pts. C/
Antoni Pascual, 41-A
Venc cotxe Renault 18
PM-0, en bon estat. C/ An-
toniPascual.41-A
Vendo tractor 50 caba-
llos. con cultivadores re-
cién estrenados, en per-
fecto estado, Informes: Ta-
lleres Unas. Tel. 56 9024.
Vendo dormitorio matri-
monio (moderno). Infor-
mes: C/ Sant Josep, 3-1«
dcha. Manacor. (llamar
de 8 h. a 10 h. noche)
Se vende solar en Cala
Murada 1.203 rrY en 1°
línea (frente d mar). Edifi-
cabilidod 240 m'. Infor-
mes: Tels. 57 30 23 - 57 34
13.
Se venden calas de ma-
dera, para higos o uvas.
CNI etc... Tel. 55 05 25 de 3 ha 6
h.
Vendo chimenea prefa-
bricada con rejilla y tube-
ría. 20.000 pts. Informes:
Tel. 82 04 06.
Vendo Mercedes 250 D
y190ETetf 810012
Vendo planta baja en
Porto Cristo. Techo libre,
cochera y teléfono. Infor-
mes tel. 82 01 51.
Vendo velero Frist Bene-
teau impecable, 4 literas,
WC, Cocina, TV., inst. VHF.
Equipo estéreo. Doble
equipo baterias, motor
Yamaha 6HP, 5 velas, en-
rrollador de genova, esca-
lera baño y muchos extras
más. Posibilidad de ama-
rre. 1.150.0X pts. Tel. 82 09
88.
Vendo R-5 Alpine Copa
Turbo. Verde metalizado.
PM-Y. Tel. 75 90 20 - 55 16
34.
Se venden juegos de or-
denador SPECTRUM, origi-
nales de 250 a 703 pts. In-
formes: Javier. tel. 55 5929,
de 5 a 7 h.. Se pasan tra-
bajosa máquina.
Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankaire. Tel.
551950.
Vendo radiocassete de
coche con ecualizador in-
corporado, marca AUDIO-
LINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
cand. (Precio a convenir).
Tel. 55 30 97 (noches)"
Se vende cosa en Ma-
nacor. Lugar céntrico.
Compuesta de planta
baja, piso y porche (pre-
cio a convenir). Tel. 82 12
35.
Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.
82 0406
Vendo muebles de dor-
mitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado.
 Tel. 82 04 06.
Se venden puertas de
derribo, en muy buen es-
tado. Tel. 55 1948
Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
4109 90
Vendo lote de muebles,
2 comedores completos




etc.) (Precio a convenir)
Telf .: 82 08 74
Venc VW Passat Variant
Turbo Diesel, estat perfec-
te, PM- AK, aire ocondicio-
nat, Radio-cassette, etc.
Telf.5541 10/ 72 7885.
En ven 1/2 Quarterada
devora Bar «El Cruce» i un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel. 55 55 47.
Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250.030 pts. Tel.
552128, vespres.
Vendo Panda PM-AB,
250.000 pts. perfecto esta-




CALA D' OR. Particular
vende apartamento pri-
mera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
inte resonte. Tel. 45 24 72.
Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorrodio, vendo




vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.503 m', cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
ondo de comercio. Tel. 45
24 72-554611.
Se vende solar céntrico
en C. Millor, superficie 231
rry'. Tel. 58 66 12 (9' 30 a
l' 30)
Se venden 6.030 rrf de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Capará). 1.500.003.-
Tel. 552128 (noches).
Venc motor i rodes de
Ford Festa, completarnent
noves. Informes: Albert tel.
5503 28
Se vende mesa come-
dor ovalada, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a con-
venir.
Vendo piso 3° en Mitjà
de Mar, Porto Cristo. Esqui-
na. Amplia vista d mar.
Te1.551814-553057.
Venta de pisos en S' Illot.
Tel. 81 X 81. Horas oficina
Vendo camión AVIA
PM. 0749 - A. Informes telé-
fono 55 07 34 (Horas ofici-
na)
Venta de apartamentos
én Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 81 03 81 (horas ofi-
cina)
Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.000 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)
Vendo piso (bien situa-
do). Precio: 5.000.000 (Fa-
cilidades de pago). Tel. 55
04 75.
Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de ha bahía), buena situa-
ción. Informes: tel. 7101 78.
Venc cámares reflex:
FUJiCA STX-1 objectiu 50
mm. (15.X0 pts.) FUJI AX -
MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.000.-). Duplico-
dor TAMROM 2X (5.000
pts.) Telèfon: 55 15 39 (mig-
dies)
Venc Yamaha 250 SR en
molt bon estat, 250.030
pts. Tel. 55 02 75. vespres.
Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Ma-
nacor con un pozo de
agua potable y depósito




con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regia.
Tel. 55 49 14 (noches)
Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Pre-
cio 290.0O3. Tel. 58 59 62.
COMPR
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña, mejor con
casa, agua y electricidad.
Tel. 55 32 54
Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 rn'. Informes: 55 26 40 -
553170.
Busco piso amueblado
que tenga dos habitacio-
nes en Manacor. Informes:
Tel. 55 59 86. (llamar maña-
nas bastabas 11,30 h.)
Compro Palmeras, má-
ximo 3 metros altura (reco-
gida a domicilio). Tel. 55 01
61
LLOGUERS
Busco casa de campo
en alquiler, alrededores
de Manacor. Tel. 55 5197
Es lloguen 2 local co-
mercial a la carretera de
Palma, aferrat a la gasoli-
nera. Te. 55 11 29
Cerc per Hogar cotxeria
gran o petit almacen a
Monocor. Tel. 55 0450
Alquilo piso en Cala MI-
llor (85 rn2) con terraza,
completamente equipa-
do, con mognífica situa-
ción. In. 550296.9
Alquib habitación a
persona seria con dere-
cho a sala de estar, coci-
na, baño, etc . Tel. 55 05 98.
Se lloguen dos pisos al
correr Fe, 15. Tel. 55 16 40
A cinco minutos de Ma-
nacor se alquila terrero
apto para negocio o ai-
AARINA
Tel. 82 08 32
FAX (971) 57 02 86
TELEX 68849 A VPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALL ORCA)
DE PORTO CRISTO \i„
BARCOS USADOS
*Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.
Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
1850V.
*Laúd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
*Taylor 6 m. motor Volvo 175.
*Lancha Glastron 6'45
 m. motor OMC 225
*Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Valva 120 CV.
*Baja Force 250. Año 1988. (35 horas). Motor
Mercruiser 330. Extras: ducha, depósito agua
en acero inox. 100 I., Radio teléfono, cuenta
horas, Radio cassette automático, nevera
eléctrica.
BARCOS NUEVOS (en depósito)
*Sea Ray, 160 cc.	 *Sea Ray, 180 cc.
*Sea Ray, 200 cc.	 *Sea Ray, 260 ov.
*Sea Ray, 280 s.	 *Sea Ray Pachanga 22.
*Sea Ray, 220 ov.
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segunda mano que no se encuentre en esa lista,
íCONSULTENOS!
ESTAREMOS EN LA FERIA
LOS DÍAS 27 y28 DE MAYO
(en el recinto del Parque)
1:11:11:
etartle 
s 1,circitillc      
macenamiento. Dispone
de casita de aperos y
lugar cercado para ani-
males. Tel. 55 05 98.
Tenc per Hogar un pis a
s' alamera des Pins de Ma-
nacor en molt bon estat.
Tel. 553526.
Tengo para alquilar
local comercial en Cala
Millor. Calle Viña del Mar
(junto a Es Rebost) 60 m'
de local y 17 m' de terra-
za.Te1.553198-5521 86.
Se alquila local para al-
macén. In. 55 55 28
Cerc casa o pis a S' Illot
per Hogar durant estlu.
Bernat. Tel. 55 22 CO -55 25
21.
Alquilo supermercado






ta.Tel. 57 35 13
Chica de 24 años busca
trabajo. Tel. 55 11 89. Pre-
guntar por Puri.
Se precisa mujer interna
(no, importa edad) para
cuidar persona mayor.
Tels. 55 07 33y 55 00 52.
Se necesita dependien-
ta para trabajo en Porto
Cristo. (Ramo alimenta-
ción). Tel. 82 10 39.
Se precisa auxiliar admi-
nistrativo (zona Manacor).
Tel. 55 24 91.
Se necesita chica para
guardar niño (residente en
Pto. Cristo).Tel. 82 01 51.
Es necessita dependen-
ta per comerç a Manacor
(amb bona presencia). Te.
5511 29.
Doy clases de solfeo,
plano, armonía y contra-
punto. Tel. 82 1102.
Se necesita chica para
el hogar y para cuidar
niños, (Interna en Pto. Cris-
to). Tel. 82 16 06.
Cerc un jove luna al.lota
per fer feina en es mercat.
T. 5511 48 (Horabaixes)
Se necesita Persona
para desqmpeñar la fun-
ción de Agente Comer-
cial, compatible con otro
trabajo. Tel. 55 15 97
Se necesita chica que
sepa hablar un poco de
inglés para asumir la labor
de Agente Comercial.
Compatible con otro ha-
bajo. Tel. 55 54 36
Si es usted una ama de
casa, tiene horas libres y
quiere salir a trabajar. Llá-
menos. Altas comisiones.
Tel. 55 54 36.
Se necesita dependien-
ta para ramo alimenta-
ck5n (se valorará experien-
cia). Tel. 82 16 78 (de 3 a4
tarde).
Se precisan colabora-
doras/es para Manacor y
comarca. Formación y pu-
blicidad a cargo de la
compañía. Altas comisio-
nes. Tel. 55 32 54.
Necessitam jove amb
coneixements de mecáni-
ca per dur negad de can-
vis d' oli i engrasse. T. 55 11
29.
«Majorals» Se precisan





Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
28 71 78. noches.
Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 55 56 03
Cercam persona per fer
feina de repartidor (amb
furgoneta). Tel. 52 37 71.
Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Playa Románti-
ca. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55
53 02.
S' ofereb< al.lot de 17
ahys per feina de perru-
queda (diplomat). Tel. 55
16 30.
Se ofrece chica de 20
arios para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
30 57
Funcionaria cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
5551 54 (Capvespres)
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cionar de A.D.A. en Mana-
dar. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miér-
coles de 20' 00a20' 30h.
Busco trabajo de Ayu-
dante de Cocina, telefo-
nista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Infor-
mes teléfono 55 54 56.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mer-
cat. Tel , 55 56 03 (capves-
pres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera I
segona.Te1.55 20 67.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 4533 46 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté




en Porto Cristo. Precio inte-
resante. Tel. 55 43 48. 55 23
94 (noches).
PALMA, Zona Cruz Roja.
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 m'
aprox. Tel. 5524 72.
MANACOR. C/ Amargu-
ra. SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 m'. Tel. 55 46 11 -
55 24 72.
Se dan clases de Sevilla-
nas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.
Extraviada cartera
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
Senyora amb conebre-
ments d' idiomes cerca
feina a Manocor. Expe-
riencia tendes. Tel. 55 35
34.
Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 55 41 33.
ol_lczeboraci6
Gabriel Galmés
En defense des queigut
Excelentísim Señor Baile de Ma-
nacor:
Noltros som un grup d'usuaris de
se línee que va de Manacor a
Palma de Mallorca i ehi enam sem-
pre. Li escreim aqueste carte per
defensà
 se compeñíe devans ses
injuries que li han emollat derrere-
ment uns altres que se diven usua-
ris habituals i que domés volen hu-
millá se compañíe PLOUMASSA i
le volen vilipendiá.
Noltros Ii demanam que mos es-
colti exí com ha escoltat ets altres
que se quexen, creim que sense
reó, perque noltros sabem qui son i
creim que son uns comunistes o
uns seperetistes que volen desete-
bilisá se compeñíe PLUMASSA
d'autocars per cuestions polítiques.
Antes de contel.li com va essé en
realidad es viatxe que ells diven
que va aná tan malement, volem
dil.li A) Que nigú mos empeñ a es-
criurer aqueste carte i ehu feim per
dexá ben alt es nom de se compe-
ñíe PLOUMASSA que
 tantes vega-
des mos ha duit a bon port y B)
Que, maldement es detrectós de
PLOUMASSA ehu fan en axó per
coses de se polítique menetxats
per segons quin concejals, noltros,
encare que se mejorie de noltros
som afiliats en es CID (Coalició per
Ispireció Divine) no cherram com e
polítics sinós com e persones que
els e fa mal de veure equestes in-
josticis que els e fan a PLOUMAS-
SA.
En primé lloc, no es vere que
ses camiones de PLOUMASSA si-
guiguen tant veies com diven
equets usuaris. son un poc veies'
pero no caven de veies. Ademés,
totom sab que «bendere vela,
horre de quepitá» i es une honrre
que equeste compañíe háguigue
sebut conserve.les tant bé. Meiam
t si equets usurais seperetistes i co-
munistes no tenen res vie e case-
ve. I are se nana comprat de
noves. Ademés, no sebem perque
K. san de quexá tant de que ses ca-
miones siguiguen veies. Si no els
agraden ses camiones, que vágui-
guen a Palma de Mallorca amb
coixo. ¿O es que no en tenen?.
Meiam si será axó.
En segon lloc, se compeñíe
PLOUMASSA se preocupe de que
tots ets usuaris ténguiguen puesto
per seure, i equets que se quexen
tant poren doná gracis de que no
else fan anar drets, com ets auto-
buses de Palma de Mallorca, Ma-
drid, Barcelona, etc. ¿Que se esti-
men més seure blans? Que erribin
antes i trobaran un bon puesto:
noltros, per ejemple, sempre erri-
bam mitxe hora antes i sempre
seim. Es que se quexen son es
que erriben tart. 1 lo que tembé
pase es que ermitx des pasillo no
ehi seven tant malament com
perex. Noltros no ehi hem hegut
d'ená mai, seguts en es pasillo,
perque sempre erribam prest, peró
creim que no ehi seven tant mala-
ment.
En tercé lloc, es vere que es
viatxe de equell die que conten, se
camione se va eturá devés MA-
DELMAN, peró no es vere que es
fum que feie es tubo de escape fos
tant pudent ni tant negre, i se cupa
de • que se eturás se camiona no
era de POLUMASSA. Lo que va
passá es que son mase bon-
sel.lots, es dirigents de PLOUMAS-
SA, i els e va fé pena que se gent
hegués de quedá sense poré aná
a Palma de Mallorca i per no
dexal.los enterre, els e va recoi i
Ilavó clá que se camione enave es-
tibade com una latra de sardines,
peró se cupa era d'equeis que Ile-
vonses se quexen tant i no veven
que ere per fel.los un bé que se
camione enás estibade i, per consi-
guient, se eturás.
En cuart lloc tembé es vere que
un perei sen varen poré ená emb
s'altre camiona (en axó no ehu
egreexen gens) i un perei de
equets comunistes i seperetistes
sen varen ená faguent autoestop
perque varen volé, perqué nigú els
e va obligá.
I en quint Iloc, Ilavonses mos
venen amb e que se caminoa no
duie llibre de reclemecions ¡Meiam
si se pensen que es dirigents de
PLOUMASSA son beneits! O es
que tote eque,ste cent que se
quexe tan en te de I libre de recle-
mecions e caseva, perqué ehi vá-
guigue cualsevol mal intencionat a
reclemá. Noltros, es que escreim
equest escrit, no en tenim, al
menos, de llibre de reclemecions, e
ca nostre. Ido es que duen un ne-
goci, saben be com l'han de dú,
sense que háguiguem de vení es-
terns a dil.losó, emb se escuse de
es llibre equest, que tatéix nigú no
el demana mai mes que per moles-
tá se gent honrade que domés vol
goñá un troç de pa per elimentá
ets seus fiets, que demanen pa
quan son pare erribe de se feina
es vespre tot cansat i es fiets
tenen gana i mal de panxa i exí
son pare els e pot elimentá com un
honrat pare de famili.
Res més, señor baile.
 Domés
voliem defensá se compeñíe
PLOUMASSA devan equestes ecu-
secions que, ademés, son enecdó-
tiques i servexen per posá mal en
es nom de una compeñíe que mai
nigú nigú hevie tengut res que di, i
que sempre hevie oferit un servici
maravillós en es seus usuaris i que
si es de PLOUMASSA se perden
per colque cose, es perque son
masa bonsel.lots. També creim
que tot axó es un montaje polític
per part de gent interesada en
tomá abax une compeñíe ejemplá
com PLOUMASSA i que noltros
som aqui per defensel.le, perque
nigú mai va en defense des debil i
des queigut i,
 com deim en bon
mallorquí: del arbol caido todos
hacen astillas
Etentement
Un grup d'usuaris de
PLOUMASSA
Llegar el primero no es lo más importante,
pero alguien tiene que hacerlo.
Al volante de un Golf, uno descubre
que lo realmente importante no es llegar
el primero. Eso se da por descontado. La
diferencia está en cómo se llega.
Por eso el Golf sigue siendo el ideal a
batir. Por sus frenos y su suspensión de-
portiva. Por un diseño que ha hecho de él
un clásico. Y, sobre todo, por una mecáni-
ca mítica que le ha convertido en el coche
más deseado de su categoría.
Claro que, tratándose de un Golf, eso
no es sorprendente.
Alguien tiene que hacerlo.
Equipamiento opcional: Llantas de aleación
Techo corredizo ABS Servodirección Aire acon
Golf Gil 1.81 inveccion, 112 cv, 191 km/h
Golf GTI 16V
 1.8 I inyección, 139 cv, 208 km/h
Equipamiento de serie: 5 velocidades. Freno
doble circuito en x, disco autoventilados/disco.
Suspensión trasera con cojinetes correctores de Desde 1.597.000 pts. Precio final recomendado
vía. Salpicadero acolchado. Asientos deportivos.
Cinturones de seguridad automáticos delanteros En su concesionario Volkswagen/Audi.
y traseros. Cierre centralizado. Elevalunas eléctri-
cos. Computadora de a bordo Limpia-lava luneta
posterior. Guardabarros ampliados. Vidrios tinta-
dos atermicos Llantas 6J x 14 con neumáticos
185/60 HR 14
dicionado Tapicer la de cuero. Asientos Recaro, etc.
Otras versiones Golf: CL 75 cv, Sprinter 75 CV,
Sprinter 90 cv, Manhattan 75 cv, Manhattan 90 cv,
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MARCO de PLATA
Tamaño 18x24
con una
moldura de 2'5
cms. y un
acabado que
facilita la
limpieza.
Pero lo más
destacable de
éstos marcos es
SU BUEN PRECIO
algo que
estamos seguros
le sorprenderá
muy
gratamente.
Véalos en
nuestros
escaparates
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Regalos Comunión
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
